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José C in tera  
D O S B D IC IO N S S
No se devuelven loé originales.
AÑO V I. N ú m . 1 .5 4 8
a A  FABRIL Ma l a g u e ñ a
Xa Fábrica dé mósaiooá hidráulicos 
m á s antiíBraada A n d a lu c ía  ^  d e  ma- 
fo r  esportaeión
' ; ' D'B '
JésAlidalgo Espilddt»
tííildosas de alto y bajo relieve para ornaiflen- 
tacién, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificialygraniío.
DeFó# dc cemento poiHand y c^ei hidráu­
licas.
S a s 8 i! 4 i» e l6 i l
Málaga: nn mes I pta.—Previn*ias: 4  ptas* 
Extratílero: 9 pías, trimestre.—Mámera m bUo S cénU<¡
áWífBOK SEGÚN TARIFA Y A FREQéS
F a g o
D I A R I O  R D F D B I .I O A N O
u m iii ¡miniiuiiii r iiiiiiiíis! ilifíiin t.
m A d a # a
D O M IN Q O  o  F B B R B R O  1 8 0 S
S^JNC. GRANADA 21
yimiin[íQ reyolucionario y á lo que d pu~ 
surgir, esos, ni azuzan ni hacen nada' 
Se recomienda al pübíicó lio confudda mis árfi- ¡^“* le parezca en ese sentido, 
culespatentados, con otras Iraltaciopes hechail Entrala pasividad de éstos y las ansias 
por aígMnos tebrlcantes, loŝ  distan muclib|dé acción dé( pueblo, mê  ̂ una distancia'
' enorme. Están ya en tál situación, qué si al-: 
guná vez se hace la  revolución será á  pesar 
snyo; y si ácaso yañ á ellá serán élloi I<js 
azuzado^, rió :lojSazuzádofes.^




tn bellezâ  calidad y cólórido;
Pídanse catálogos lldstradós.
Exposición Marqués de .Larios, 12.
Fábrica Puerto, i?.--Af jí LA Gil,
Ciro P. Mantifían
MiMcó-Especialisía
ENFERMEJQADES DE LA INFANCIA .
Nuava, 33 y 35.—Goñsulta de 2 á 4'
G ra tis  á lo s  pobres, mártés y «ábáüós; de 4 á 5
-n—  ------  ̂ ■    
■ L p p  ^ z ^ z a d o 2•!^8
Gran faatasia en ITestidos de Bantiao
AVISO
L» acfeditadi Jr antigua tasa  de Compra-yenta MereantlI, situada en calle S a n  F r a n « i« .«  « a
adu la misma callu.por muiora d?loc1 "?o ^ u * " « T h S ? r
REALIZACIÓN POR OCHO DÍAS
Sedas de 5  y 6 pesetas á 8  y 2 ‘5  0 el iMtfo
fantasía de 3 y 4 ptas. á 1 y 1/50.—Abrigos fiííimos modelos deísde 25 pe- 
etas. M®‘*os ptuma y piel̂ fon_5Q OfOd  ̂ en alfombras y cordeíü/j©.—LOGO
crespones, ropas, muebles, pianos, y toda clase de efectos. Im p ú -
j|)e o c a s ió n ,  alhajas, r ^ a s ,  calzado, paraguas y multitud die objetos nuevos v usadoa q« 
cuentra gran economía visitando este Establéclmien’to. ‘ nuevos y usaaos. be eu-
R s t 8  c a s a  n o  t i e n e  s ú e i i é s á l e s
E  San Pra/)ífii$iiiÔ 8 .
OJEIÓNigA
r e v é a le
I .Ninguna enfermedad, entre Jas ntíichás áué 
íafHgéri gí hombre, AuéaédlspuátVní idá tlem-, 
i pos modernós sii trisié^hegeraórifa á las énrei:- 
j raedadés nerviosas. La neurosis se ceba ¡Bin
U„ p e r lá ^ c U i íM i ;  d u c « tr i« d ^ .,i> í ,re
los sucesos de Portugal y haciendo contider que sólo es'cómparable con los estremecí' 
raciones que, sin duda, quiert relacionar mientOs de tih cuerpo sometido á póderOsas 
con los partidos republicanos de aquel país corrierités eléctricas, La déricíá há trbcádo sil 
y del nu«8ír#, estampa«sta rotunda' afirma- ^ustei^ grayeáád por ansiedad febtJL̂  y éJ aí4 
ción: te ha perdido su augusta tserenl^^^
«Azuzadores, y sólo azuzadores son los ^  calma ha desápareéldo á
que arman el brazo del ouebío oflnláfifihii* vértigo que sacude riuestra exisr
Slos i  buen r S o  allí^ul
y part^ Loáapaslonados defensores de lo moderno
( ü n  m »  o o N V E H ^ a o )
odTedadei en ̂ lie iÉs
dios feéfm s seedom  disde las tres de 
las !^ék de h  noche.los (Mas
triunfan sus ideales
Eso, no sólo es un error, sino que de- ñianifestáción d’é: Ja vldar^ára‘'ellô ^̂  ̂
muestra un completo ,desconociriiiénto de la íî rfoao-á queuhay se ehtfega«la humanidad m 
realidad y de lo que sucede en los pátiidós especie tde himno que los hombres éftto- 
republicanos de Póítügal y de EsD'aflk én nan en loor de la vida, y juzgando de lo exis- 
cuanto se refíere á la apelacidn á la füWza ^^ás que por sus apáíienclas, np
para constgüir reivindicar los idéales. r o ro ^ e ^  ensalzar las febriles conquistas d̂ l;
Tanto en Portugal, como en Espafia, np Por desgrana, los Danegiristás ^̂ dê riuestr»
decantada , felfcidad confunden el ardor def 
los partidos avanzados, ni los que tienen al- trabajo con lá- fiebre prcducída porql exceso: 
guna significación y personalidad saliente, ?e ese iriisnío trtóajoj y laac 
quienes azuzan al pueblo para que se arme |epticas de un organismo enfermo’coiLel legu-
y emprenda la lucha en el terreno de la vio­
lencia, sino al contrario, es el pueblo, los 
hombres que se hallan más en contacto c#n 
éste, quien y quienes azuzan, excitan, re­
quieren á los'otrós, para que se yaya á ese 
ierren©; y hasta los motejan, los denigran y 
reniegan dé ellos, por que no .se lanzan á 
dar al pueblo la voz de ataque y de com­
bate. '
lar y acompasado movimiento de la salud.
En Portugal, mientras el prestigioso é 
ilustre republieano, uno.de los jefes más ca-
' Jamás pudo sQfiarse que el esfuerza huma­
no hubiera» de llegar al grado de intensidad 
que ha alcanzado en estos últimos tiempos. 
En la tierra y en él mar, en las entrañas de los 
montes y á la luz del so!, en los talleres y éri 
las fábricas, en todas partes donde hay um 
brazo que se'mueva, ó un cerebro que píense, 
el enorme martillo del trabajo moderno, más 
incansable y  más fuerte que ej de Thor, golpea
racfínVadnc f sin cesar ahogando con suTitmo,constante losracreriz^os deaquel partido, el sabio cate- grHqs^ lamcxítoa de too trabajad«rc». Poí^ û  
dratico BernardinÓ Machado, dice: «El par- c? yá cpn el sudor de la, frente: coa .to que 
tido republicano es un partido de principios ?  hombre gana su pan: lo gana cón Ja sangre 
de discusión, de ideas, de oroDáeanda» el venas y Con la sustancia de síi vida. La 
pueblo se arma y va de hecho a \  revnlii humana no es actualmente Ja. tarea ruda
ción-V en tanfo miP «i micVirt y consoladora que deja cansado el cuerpo,
homWe rfeftuhiiVflnn il ^ péro tranquiló cUriimo: es ércombatéangus-
«Dáspia'riK̂  ♦ ? ^  monarquía: tioso qué quebranta la materia y no da paz al
«Dése la libertad de imprenta, la libertad de espirito. v , ,
reunión, la libertad de manifestieión electo-; Esta inquietud, ésta excitación mál sana, ha- 
rai; vamos á las urnas, cuéntense los? votos «en estragos en todas partes. .Nunca ha. sido; 
y gobierna la mayoría» el puoblo acomete grande como lo es ahora :¿t malestar de 
a la familia real , y da muerte ai rey y ai Ôs obreros. En todas Jas naciones civilizadas 
príncipe heredero de la Corona .forman ellos un. ejército rencoroso quo mira'
¿Hay alguna relacián de ¿ímatila «ntre 
laapalakaa del jefe republicano y los actos i “  sus verdugos. .
ae esos elementos populares armados? Ño. I „  ^ i. , , „r
Ahí no resulta azuzado el pueblo- lo a ue re- ̂  ahora el espíritu'de rebelión rio había
sulta es que las oredicaciones dé temnlanza centros mineros ó iabriles: el
del jefe son absnlntamóHfé sosialismp no era.campisino. El labriego, in-;.
p reiiL , desoídas y des- . clinado sobre Ja tierra l  áteto^  ̂solamente á su
S n H rf  5 D • , . .  ̂ r. incietta cosechá, rio prestaba oidós al qíürilór
V ^ Espafiá, dejas fábricas y délos talleres. Hoy el iricen-;
y circunscribiéndonos á las épocas' reciente dio socialista fia. prendióó qq,Ja póblacíÓn rn- 
y actual, ¿qué ha sucedido? ¿qué sucede? ral. El idilio dé Jos cariipos ya rio existe, y en 
rúes que antes el jefe republicano que riiás !*« Ifanüras, fecundadas por el sudor de cica 
adeptos tenia, el más querido del pueblo el generaciones, cuyo lema se encerraba eii es- 
de mayor prestigio, era doh Manuél Ruiz teapaíabras: cruce et arrastro, empieza á so- 
Zorrilla por ser éste partidario decidido dei^^ír^^ airada de Iq revolución social, 
la revolución v de lo< No son únicamente Jos obreros de Jas mi-
iitiraTan rnJ»,r™r ?. p ? í^ ^  <i« fias, de las fábricas y de los campos los que
Muerto J í  • «  “ tfegan eóii fiitof i  üñ trabajo eacesfvo;
oii«n w ° esto hombre, como no quedó nin-U®n también los hombres de negociosí los sa- 
pno ae su talla y de su prestigio pará trian- ¡ bios y los artistás. Espanta Considerar la sü- 
«ner el ideal revolucionario, d  pueblo re-íma de inteligencia qrie díáriámente se cohsu- 
p:PUDlicano español miró con indiféréncia á ! me c á d  mundo civilizada. Ya no secÓitenta
0l
smÍ:
los demás, no creyendo á ninguno 
capaz, merecedor, de su córifianza.
vino, después de algunos años de maras- 
mo, la Unión Republicana, se sacó con bue- 
na voluntad á don Nicolás Salmerón á la 
palestra y ante la sola idea, ante ja  sola es-1 
^ un jefe de' acción, 
un cauaillo revolucionario, todo- él partido 
en masa se agrupó en torno de él, ótorgín-
i^hiás jefe alguno 4e 
partido pepular tuvo én Espafia.
Y lueg®, véase 16 ocurrido: pasó un año 
c. jI? se hacía, ni
MI nifi” siquiera. Salmerón no era tal 
caudillo de acción, no dió la voz de comba-
se armara,
® ^ lucha, y surgió el descon- 
nto, el desencanto, la división, y, por últi- 
fiiM J clel Sr. Salmerón de la jefa- 
todo por eso: porque nq, 
A la revolución.
¿Uuiénes son, pues, los azuzadores de 
periódico liberal? ¿Los je- 
*, los prohombres dei republicanismo? 
anr’t ? / a z u z a n ,  los. que 
iL a ’ 80 quejan de que la revo-
ni se intente, son los de 
líitii?’ ® P“®hlo, los periódicos, los que en 
do 1a° todo Jo arriegan, to­
la* 1 ios que en la revuelta tienen
probabilidades de ir á un prési- 
Z ..1 ^ícanzar una bala que Ies lléve al 
pulcro y no un triunfo que les eleve á los 
^̂ .̂*■ 0̂8 yrepresentacionéS.Esta clase de 
da sacrificios, de heroísmos se
mas en el pueblo que en sus directores,
I nni- abajo que en los de arriba;
,| Z®s®fsun errory una falta de sentido 
 ̂ 2adn señalar á ios jefes como azu
H* ‘̂ ‘̂ ® 8ueleri azuzar en ese sentí
i  ca y que indi-
\ nne cPy« saelto arriba copiado
'i hneas, podrán ser algunes
”®®®̂*̂®” para sus fines 
* V t í ! a u r e o l a  de popularidad 
1 *®̂ ribles de acción; pero los
propiamente dicho, los que 
k primera línea, cuyos nombres
 ̂ dar”.?” los de Jos únicos que pueden 
prestigio, estabilidad y vida á un mo-
el hombre con lo que buenamente puede pró- 
ducir, sino que para aumentar los frutós d<e su 
trabajo, acude á todos los excitantesíqüé, á 
canibío de uaa fuerza .ficticia y. momentánea, 
acaban pbf agotarlo y córiídmíri^^
No ha mucho moría én la celda dé un ma­
nicomio un escritor insigne envenado por él 
éter y la morfina. Otros buscan en el alcohol 
la fuente de stfsriirispiraciGnes, y portodas 
partes se eierité el^anhelar continuo del trabajo 
nervioso, epiléptico y sin tregua.
No, no es signo de virilidad está ansiedad, 
cuyo estímulo es ei placer: no es este un sig­
no de progreso; es, pér el contrariOii manifes­
tación lé  decadencia, enférriiedád tefrible, cu­
yos tristes frutos estamos recogiendo.
 ̂ , Z.
'cí-i
Numerosos vecinos dé Gaucín dirigieron en el 
mes d t Diciembre último un razonado escrito , de 
queja al Sr. Gobernador civil por los abusos y de­
ficiencias que alli se vienen observando en el ser­
vicio de abastecimiento de aguas.
Los recurrentes alegaban que en 11 de Agosto de 
1905 se presentó al alcalde de Gaucín, D. Manuel 
de Molina, un escrito por Jes vecinos, sóíicítando 
la supresión dq ios grifos eri atención á la.escasez 
de agua pdr la sequedad del tiempo, daride además 
á conocer la causa que impide esté surtida la fuen­
te pública situada en la calle de Cañamaque en un 
extremo de la población,, en la que se abastece 
m ^  de una tereera parte del: vecindario. • .
Recordaban, pon este motivo que en' 1902 conce­
dió agua para su uso particular el alcaide D. Fran­
cisco Santos Lozano á D. Antonio Quiñones Do­
mínguez, pero este en vez de dirigir la cañería ha- 
Alcubilla general que existe al costado de la 
citada fuente, cótiio lo han verificado todos desde 
tiempo inmemorial, la abrió directa á la tubería de 
atanores que da frente á la puerta de su casa, á 
muy pocos metros de distancia, con el agua ya 
apartada para Ia ,referida:Tuente,¡j, en dicho, sifio 
barrenó un atanor, enchufó la hbquüía del tújid en 
ei, tomando el agua por tan extraño y perjudicial 
procedimie,ptQ.' 7
póí don Santos Domínguez y don Mi- 
9^'®Jomaban el agua de su disfrute 
n L ? , ® ^ depósito ya nombrado, abriendo
nueva cañería, se permitierorf támbi«n romper, ca- 
oauno, un atanor, de que se compone la tubería 
que pasa a poco mas de un metro de las puertas 
de w s respectivas casas, y enchufando tubos de 
p i^ o ,  se^levaroa el agua por esta nueva vía.
las sítfridas por la tubería env el. corto trayecto áe, 
unos TOgmAtfosj asi es/que abárreriadÓs los átano-  ̂
res por su parte inferior, con solo abrir un pár dej 
grifos toda el agqa sp yacía en ellos, y la fuente 
pública dé la calle dé Cañamaque. se :quéda sin, re­
cibir agua alguna, dándose el caso de que adeniás 
•1 Ifqtiído se distraiga en regár jardines,árboíes,le-i 
gumbres, lavar, quemar aguardientes y otros me-: 
nesteresi
Qomo nada resolvió el anterior alcalde, por el 
apremio de Jp grpi|. falta» d e . pgua y  por,el ma! 
uso q,ue se .contínuab'aíhaejénda deiCflá, en Jl Ju­
lio 1907, 'se acudió , al actual parp. que .^projegdiera 
en justicia, disponiendo la supresión y levanta­
miento de los,grifos póf ser él úhicó medio de con­
jurar el cenflicto. . , ,
La Alcaldía llevó á cabo entonces una obrá en 
la atarjea, sin que se obtuviera tampoco resultado 
en la fuente mencionaday .en otras de la, localidad, 
permaneciéndd por,esté hecho seéa todos Íqs Años 
en la primavera y veraho íp de los seis,caños de la 
Plaza NueVdf ' '
En su conseeuéncíá, él Ayuntamiento; éj 17 de 
Agosto dé 1907 acordó pubíiéaf uii bándó prohi­
biendo en absoluto tomar las aguas públicas de 
las cañerías, dando dos meses de plazo para que 
los que se considerasen con derecho á utilizarlas 
las tomen directamente de las alcubillas, y advir­
tiendo que,, si transcurría dicho plazo sin haber 
realizado la citada reforma. Se entendería que los 
interesados renunciaban á su derecho ó que no lo 
tenían legítimamente adquirido.
Inútil fué la publicación de tal bando por el 
Ayuntamiento, pues no se Cumplimentó lo ordena­
do en él, viéndose obligados los vecinos á reda­
mar nuevamente á la alcaldía el dia 2 de Noviem­
bre último.
r, ííSr escrito de queja reconocen quela corporación mmuiopcit ^
qué llega, alguna agua á la fuente de la cáire'lde Cá- 
ñamaque; pero en cambio, no se ha ejeciifado el 
acuerdo de 17 Agosto 1907,,practicando las opera- 
raciones necesarias para que los dueños de los gri­
fos, tomen las aguas de las alcubillas y no de en- 
raedio de la cañería, como lo vienen disfrutando 
con notable perjuicio del servicio público, que de­
be ser preferido á las concesiones particulares 
abusivas.
Es cierto, añaden Jos expdnentes, que en la ac­
tualidad rio falta en absoluto el líquido, pero cuan­
do llegue la época.de primaver^> y, sobre todo, de 
verano, volv’erá á ocurrir que'sólo, disfruta de agua 
los áfortúnadps propietariés que gozan del privile­
gio dé los grifos.
Es bien sabido, por último, que Jos Ayuntamien­
tos no tienen facultades ni atribuciones para con­
ceder aguás á particulares más que de las sobran­
tes del público: que estas concesiones sé haceri de 
mod® condicional, es decir, que faltando al vecin- 
darló,dejan de aprovecharse los particulares; pues 
como administradores qué son los Ayuntamientos 
de sus pueblos, no, pueden disponer de lo que no 
les pertenece y así se despréridé de las prescrip­
ciones del articulo 13 de la ley dé aguas.
El gobernador civil remitió la instancia á infor­
me de la alcaldía de Gaucín, y él alcalde don íldé- 
fonso Blanco en 28 de Didériibré contestó que la 
alcantarilla estaba obstruida por'piedras y otros 
objetos en el punto de la distribución dé lá cálle 
Puesto del Pan, apisonando el acueducto y ha­
ciéndola retrocéder;,»
Que las concesiones hechas por el Ayuntamiento 
han obedécido á las necesidades del público por la 
escasez dé líquido, como ha Sucedido eri el año 
actual; y úriá vez compuesta y liiripia la cafieria,el 
caudal corrió abundante, abasteciendo todas las 
fuentes, lo míSirió qtie los'gfífoSi córi sobrante ex­
traordinario ‘qué utilizan los que tienen derecho 
á ello sih temor dé nuevos ■penflietós. ’
Y (Jue las llaves de paso no habían sido estable­
cidaspor no haber llegadoi de Barcelona, instaláis 
dose inmediatamente que lleguen para que en caso 
riecésario pueda cerrarlas la Alcaldía en evitación 
de abusos. , ^
El alcalde elude,éegün sé ve, una réspuésta ca­
tegórica respecto á los grifos de particulares; y es­
te es el punto priricipai que importa resolver: ¿tie­
nen ó no derecho los interesados» á tomat agua en 
esa forma? Si no lo tienen, los grifos aludidos de­
ben levantarse y suprimirse sin nuevas dilaciones.
Todo lo demás que dice el alcalde podrá influir 
más ó menos én  que haya alguna agua, pero 
como decimos, no dirime la cuestión y esperamos 
que el Sr. Marqués de Urizá del Valle redame da­
tos concretos y obligue al Ayuntamiento de Gau­
cín á cumplir no sólo las leyes, sino sus propias 
disposiciones en el bando de qué queda hecha 
mericíóril
LA MENDICIDAP
.Liquidación,correspondiente áíincs debi- 
cíembre de 19Q7 que produce la Comisión, co- 
operadora del Exemo Ayuntamiento para la 
extinción dé la mendicidad callejera:
4, . -....... , Ingriisos
baldo en efectivo en 30 de,
Noviembre próxiriiopasado. Ptas. 553*85 
Re«ibo8desu8CripG;ónpúb!i- 
cá del mes dé Noyiembre . », 1.700*¿5
Donativo d e , Npyiembré de 
dori Raíaej García, importé 
de una arroba de fideos. ,
Total pesetas. . .
Gastos
Cuenta Coriipafiía Alemana 
^limbrado dél'mes de No- 
vieriibre. . . . . . . 
ídem Idem Idem Diciembre . 
idfem de J. Greixeü por im­
presas . . . . .  . . 
Por 1.549 estancias de indi­
vidúes remitidos al Asilo 
dé los Angeles durante el 
mes de Diciembre á 0,50 
céntimos una . . . . . 
Polprendas de vestir facili­
tadas é los mendigos du- 
iR?nte el mismo mes . . , 
facilitado á los men­
digos en él de ca-
IléíSan Juan de DÍ6s ü!. *, ̂ iraníei lAa’XL _ __ _
Póriiotrós socorros facííita- 
„  d08 . . . . . . . .
Por utensilios y objetos de 
escritorio . . . . .
Nómina del personal de todo
servicio. .......................
Cuenta de Bartolomé Zabale- 
te, coriiisión del 5 por 100, 
cobranza del mes de Np- 
viembré sobre 1.700,25 pe- 
sétas . . . , . . , .
Pesetas. . . , .













M A S  D I N E R O  QUE  N A D I E
por alliiijas, cpoisponGS  ̂popas y  otros «pCosto®.
Las casas que ménós cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  —  i 6 , ÁlcazaUlk, SO 
„ \ . y  ■ *, F I-A Z A  D B  H ilT JA W A , A
venta diana de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones, 
vpaii stirtido OH polHzas» paipsgruas y
calaacío do todas otlasos.
. Cinematógrafo Ideal
deliCvadura seca de Cerveea es elrcmedio sitás o t. °
eficaz contra la Diabetes  ̂ "8”  puesto á la venta en esJe elegante
M P^oc?dimiénto de emplear la levadai- Salón unos abonos transmisibles a i precio de
o ' í S f i S  (tara treinta .íaccione».
paciente la mayor cántidad del 'medicamenté en j ^* d o  el favor que dispensa el público á es-
Cinematógrafo, único *ue exhibe verdade- 
Dé venta, en las principales farmacias. I ̂ «8 novedades, no dudamos que la nueva idea
Agentes; Hijos de Diego Martín Mi^Q>,.-Máligs. [teádrá gran aceptación.
cuestión, dfbo süs servidos en el ejército d* Cuba, pertene'den-
nuestro ánimo ni nuestro guérrlhas y batalló* movilizados Y»Iuntaríos de
ajustes han sido terminados, sin 
Jé reclamarán sú pago.
_  SéJVicí» perti hoy
Parada: Extrcmáduí'a.
Hospital y prayisianfes; Barbón, 11.® iajriíáa.
P i l f a á í  :
El prototlp» de todas las aguas purgantes 
(The Lancet, Londres.)
De yénta en todas las Farmacias de España^
gialativa; paro encambio si creemos convintenté y necesario ir, camo asaaores del Gobierno, á in-
' Pírii,ar.por.l9yn®no», en Ja*, valoraciones de 'las 
mercancías qüéésl* basé ,da t.adé núéstro sistema arancelañ'o.. y
,.  ̂ 5óri*n asta nuéri^ épiriión divé,rsós argumen­
tos, que áéu ilüstrada cónsiderácíóri'HÓ se oCulta- 
ránj.Uestacáridbsá;?entre é l lq s ,  la indudablé'iiripor- 
tancia q.ue al.Gobierno ha dado á estos GbhséjaS 
delndustna y Comercio, la siíución intermedia 
que ocupan entre el País y el Estado y la aptitud 
de los elementos que los integran, fue las calocan 
en eonéicíones excepcionaíés para poder dar jui- 
CIO exacto sobré to d ú  esas cuestiones.
Entienda, tembién, este Consejo; qué dicha fún- f fu ié io  w or J u r ia d o
ciómeneaja deutro fas facultades especiales aue el i 
Gobierno con ielíz iniciativa> que merece toda da- ú sección segunda se canstituyó ayer el íri- 
éede dogió8, cÓH9edló á a s t i  Ccrporaciónes al ® causa instruida costra
crearlas, y porque así Jo creéMOf. no deseamos P®droSolÍ8 Sonano- 
ser un'organismo más que de informes para qü?se* , Í — ÍH®® ?  ^“^or de uu delito dé
archivea, sin concederles atención alguna, hupul-í®'®*-”®** 
sándonos esta creencia á dirlgírnea'á los demás i El HECHO
forma en El .hiinistaríoiíscal relataba. los hechos en la si-
torma en que deb^pedlrse al Gobierno, que den-1 güierite forma:
mitidos por los Consejos Provinciales da Industria 
y Coraardo.
Agradeceré á ttf ted infihita su autorizada y comr 
petenté opénión sobra es,e .extremo y entretanto 
me es riiuy grata reitérarma:da usted arto. S. S. que 
B. $. M., ETPraiidente;,G. Reír. . , ;
Bcmafiveh #  B ah ia^ ja iiG a
tros José y Juan Valasco Lartzat, cuando, se pre­
sentó el procesado que acababa (Je segar yer^a* 
de las..iindes y dirigiéndose al primero Te dijo; 
¿Juan, nb sé fuma? á la vtz que dcI bolsillo d*l 
Chaleco sacaba la petaca y daba tabaco al interpe­
lado.
Luego sobrevino Juan Cornejo al que envió el 
procesado al hato por un saquito.
Quedaron solos el Solís y el Artacho los hsrma-
i^parte hecho per Jos Srés. Larfói hérriiaues 
dsl doitaíiTü qué’redbieroji dé los Sresí tufiéri y 
VtreIi, ; arBafii«-BIanca, eu la República Argeoti *■
na, para ios damniflcitdos por las inundacionM de 
Málaga;. , ,,, . j
Súma arititísr. > : ,  . . Ptas. 8.955
MariáMpritérp, Pulidero 1,' . # : . y » 15
Cristóbal Martin; Barragán l8. * . . > » 25
Adela Reyes, Barragán'22. .  . . ¿ * » 15
María Abólacio, Zambranó'39. . . . ú 15
Mafia Soto, Tiro 16
- - - - - - - J i í 'a n  Cornejo», Señatando
él camine p e r  donde había desaparecido y al mi­
rar el Artacho y volver la cabeza, el procesado se
1 qooiA? ! Dolores Ruiz, Ñuño Gómez;SI. 
^926*531
2:259*60TotaJpeséfas. ; i ,
„,yáligá 31 de Diciembre dé 1907.—V.® B  ̂
^iscóVasá^' Cflsfa/!fir.-^El Tesorero;ira/tí
(]«i])palí(a de ks Imotarrik 
siiMaaoa
A v i s o  a l  p i i b i i é o
El domingo 9 deí tctuál, los trenes adicio-r 
nales á los números 4 y 5 se pondrán en clreu- 
laclón con coches de l.®' clase, y con arreglo 
ai siguiente cuadro de marefia::
Málaga á Torre del Mar Torre del Mará Málaga

















Tren ri.® 5 bis 
T. del Mar. Sld® 18*20 
Almáyate. » 18‘28 
Valle Niza. > 18*36 
GhilcheSi » 18*49 
Benagalbón * 38*54 
El Rincón. » I9‘@l 
La Cala. » 19‘07 
£1 Palo. » 19*20 
Málaga. Llgd* 19*30 
La Dirección.
Pládena y López
Drogaerlp Qiiimicó IndustriaLr^ Horno, 
importación directa,de drogas,^ 
productos ..químicos y farriíacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS
próviñéial de Industria y  Comercio
Málaga
Ilüstrfsiinb S r.; Delegado, Reglo, Presidente d#l 
Coisejo Provincial de Iniusírla y Comerció.
^  ^ ás  distinguida considera-cióri:
loi Délegados regios, Presidentes 
Industria y Cb- 
Madrid en petu^ próximo 
priado, dió como resriítado una serié deasoira- 
cijMés que,,elevadas al Gobierno de S. M., como 
MIC us^ones de dicha Asamblea, fueron acogidas 
«tejición, traduciéndose la mayor 
disposiciones dictadas por el se- 
bri 1907*^^  ̂ Eoatenío en su R. D. d* 20piciein-
Júándo la actividad y el trabajo* se recomoen^ 
saktenáiendo las peticiones* que se forriiulaT se 
sieken-ánimos para acometer otras emDre«p«i v
mQsresolyer nada sinel concurso, de los demás 
Cor eios dq Industria y Comercio de España;* 
Rfiérese.esetqma qpe , motiva el .presente es- 
errt, á la cuestión arancelaria, factor importantísi-
1? dos facieres,
■ar él valor <io. la mércanclá ^ 'ia r íc h o
t e iS v a  -  s n b é r S a
as, para "fijar ese tanto por eicnío dé gravámen 
sesma como base el valor quo se asían» 5 
fe atea artículos qu. consUtuyea la ta*rlla*ar“  S i
los á las mercancías. Se rprnifen
á)das las Corporaciones para^qué S b J e z c a h
«tableri-
daque no han de a r in « t^ V  ■ ^ sabien-
sSntesténf s f n ^ &
los do las mercanelas
apciación de hechos aue no"a« íi^°i
c6 e técnicos,'sino comMton-rítacto con la estanoo en
gs praiatorioa,
erientos suficientes que nnfa _
Francisca del Agriiíá, Mármofés 9i é . 
Micaela Rodrigúéz, Jara l5. . . . .
José Qalvez, Huerto Monjas 8. . , , 
Carlos Moreno, San Rafael 1. . , . . 
María Ramírez; Pozos DuIcesA y 6 .
Francisco, Lara,TrihÍdád 6. . . . .
José Fernandez, Parador cíeL P atio . . .  
Cristóbal Vázquez, Pulidérb' JÓ . . . 
Isabel Pérez, Puente 25 y 27 . , . .
Isabel, Domínguez, Puente 25 y 27. . , 
Pedro,FernJjndei; Parador del Patío. 
Teresa Bonilla, Huerto Monjas 5 . . 
Encarnación'Lucená, Trinidad 38. . . 
María Móriéada; Arco 4. . ; . . .
Gaspar Podadera, Afíustin Parejo 35. . 
María Joséfa Martífly Empedrada'2 . , 
María Ortlz, Jara25. .
Joaquín Márquez, Puerta del Mar Í3: . 
AntonipJiménez.San Juan 8. . .  . . . 
Dolprés Cortés Ruiz, Púlldero 23. . . 
Cartón Gómez, Matadero Viejo 12. .  . 
InésQuerrero, Mátiriéles36. . . '
perpando Capáitós, Agustín Parejo 19. 
Frari'ciséé'Márquez-Segurá JO. . ' ,  ̂
Victoria Juárez/Polvorista 13 . . . . 
Francisco González, Trinidad 68. . . 
Eduardo Román, Carmen 97. ,. i . . 
Jo8é,Cuevas, CampiHo3 8. .  . , . . 
Carmen Alcauza, Esqullache 17.. . ,
Por entrega á dori Tomás Gutiérrez 
para socorrer á los inundados de Col­
menar. . . . . . . .
.Iriem á  ,dpn Tomás Gutiérrez para Ja  . ; 
Sociedad Económica de Amigos dél 
P*ls/ceri destino á la construcción 
déi 'Barrio dé' obrérbs damriifi’cádos 
de Málaga. . . . J  ^  , . . .
Ptas . . . . . .
Málaga 31 Eriéfd-1908.--'¿hr/os77cr/7Mí/ws.
hincó de rodillas ,y de improviso sin mediar pa­
labra algún* y sin que pudiera apercibirse tíe la 
agresión, le hizo dos disparos á quemarropa, cau­
sándole los pfisyectiles una herida en el carrillo 
derecho y otra en él pecho, que tardó en curar 32 
días.
X.X . ^ l^óvildelacuestiónfué antiguosresentimlen- 
l tes entre el lesionado y el procesado, 
l í  I j  fiscal interesaba ía pena
iKfidedoqeaflosyun d iade cadena temporal é in- 
jjjdélnnización de 75 pesetas.
; El procesado éri süs déclaracietíes alegó que los; 
tiros se lé éheaparod sin saber como.
La prueba resulté favorable al Splís.
Sostuvo la acusación ,el:-abogado fiscal don Ma- 
rianoflalcón y de la defensa estaba encargado 
don Narciso Díaz de Escobar; cumpliendo ambos á 
conciencia su cometido:
El jurado eriiitió veredicto en el sentido de que 
Pedrb'Sóíís era culpable de un delito de lesiones 
por imprudencia temeraria.
 ̂ El fiscal entonces pidió se impusieran al procesa­
do tres meses y .un dia de arresfo y la defensa dss 
y un dia.
La sala dictó sentencia de conformidad con ef 
último.
C oB trabsndo
En la sala primera se verificaron dos juicios por 
contrabando, que carecieron de interés.
N ie v a s  causas
El juez de Carnpillos incoa causa contra Fran­
cisco Gampario Anayá, por hurto, y otra por homi- 
cidie de José Trujillo Mancha y suicidio de losé García Ruiz; ■*
El de Marbella instruye una por lesiones á losé 
Cerbáa Rodríguez. •*
El .de Torrox una por hurtodé dos caballerías, 
propiedad de José Arena Jiménez. *
El: presidente de esta Audiencia,, acórispañado^ 
deJ secretario señor Márquez, pasó ayer la visita 
' semanal de cárcélés. '
Señalam iéntos p a ra  e l lu a s s
AÍamed*;—Kurto.—Manuel Sarmiento Gómez v 
otros.—Letrados, Sres. Escovar (N.) y Pérez del
___ Río.—Procuradores, Sres. Berrobianco y Rodrí-
10 6Sfi 1 Casquero.
Cpin.—Estafa.—Antonio Martín Vázquez —Le- 

































GRAN FÁBRICA A VAPOR
_ I
Él mejor para Jayar. 
pe venta en toáos los Ultramarinos 
Escritorio Mondivil 6 
TELEFONO 210 MALAGA
ces V cforecho.«rn árkri-,
 r w u u u  1 U  ruKU  t' K  HAL13K  U  coníradiccíoiTtl.  ̂ resultar más
Sección de los más puros productos cettológlc08Lu„raáó'n'rnri,, * ’ acudiendomás; a u e
autorizados para elctratámiento de Job virios LdereseSiíse^o^ .fobricaní” ,: hat« •■ -***«*'*''*■ y á-*« c<iiii«r«o Jt\c^ y |  , üB4voenurg^ t a f i a s  •• *'-***'̂ »a ii«i-
>. jHan Romero,siendo sieto roturas I t in tu ra s , Baí^^icés y  Oolore^, pbájo arancelario. circuiatancías el
, Información A5ILITAR
: : i f i i n a ' r E g p a ^
Con motivo de haberse-verificado ayer la Jnhu-  ̂
mación de los restos mortales del rey y del prfhci 
pe heredero de Portugal se dispuso ondeara el 
pabellón nacional á media asta en los edificios mi- 
;iiciiiua » n i , t  a  litares y,en los buques de la armada.
Yor de los aTticuIos -  Para apreciar el I —Víctiriia de penosa enfermedad ha fallecido en
' 'esta p ía »  el coriiandarite de Irifaatéría retiradoden Pedre Villariior Pangúa: ■^ícuraap,.
A la conducción y sepelio del cadáver; qófé tuvo'
lugar ayerá ia8.I6y'50,asi8tiérbri.ico’mrsioríes-tíeios cuerpos de la guarnición y un piquete del re- 
gimientolnfaatería de Extremadura tributó al fina­
do Tos honores de ordenáriz*. \
Descanse en paz.
—Tertnlaado su permiso, ríiartha hoy* á Grana- 
da el sargento del regimiento de Infantería de Cór­
doba don Francisco Rodríguez Pons.
- H a  ingresado en el Hospital militar de esta 
plaza el seldado de ingenieros, Felipe Gener el. 
cual toé despedido por el mulo que mentaba en 
ocasión de nevarle al agua, produciéndose 
herida enJa cabeza.. ■ .
c-EA Diario Oficial
" f o r n S ó n S ? ^  »® ^  i ®
,800 «clamactones, .  I que siendo Ja mavórfa el caso peregrino
/4 .1  . pretestaban al prótecciinlS-
®irio un núcleo de veintifanS n f "  ^*n-
ticiales, dando por Dlputaaíones Pro-
icntación y opíníojic»^*^!^^® disparidad de 
Aduanas, con preinma^o* fl .Director General 
rewiado por j-a rit-í*» ® de tiempo y
una
1 . - - a úííímo publica .las rela-ci«aes nominales dé los individuas qué prestaron
Afbfá/=-DÍsparo y lesiones.—J®sé Avila Domíii- 
fuez.—LétraáA» Sr. Portal.—Procu.rador, Sr. Ro­
dríguez Casquer^^.
i Antcquera.—Robd;r-Jo8é Rogé! Jiménez,— Le­
trado, Sr. Garda Hínojosa. — Procurador, señor 
Rodriguez Casquero.
Motieías loiiilef
Enferm a.—Se ha agravado en la doíenci*
I que desde hace cuatro meses viene sufriendo* 
l ia esposa de nuestro estimado arnig* don Mar~
I íin Vega del Castillo; director de la Academia 
Nacional.
Deseamos,vivamente el alivio y reaíableci- 
¡miente de la paciente.
ingresado en la cárcel i  
.disposición del Gobernador civil, los bl®,sfe-* 
Gómez Villalta, Domingo Casu- 
rro Barrabino, Salvador Chamorro Ga!?<cL, 
.Gdjieirez, Emilio María Ma- 
rin, Francisco Ruiz Román,Rodrigo Ferriáriáczí 
Brene y Juan González Salcedo.^
Por ocupación de. una faca h a  inJ 
A duani. M
^•^1 prtncipe heredero de Portugal ond'‘ó á
provineial en ei loca! que ocunaha 
Instrucción pública en el edificio de la Aluana
infí puesto c’v San
Gobernador el suídJio 
deUiie fué catedrático del Inatituío, don
CALENDARIO Y CULTOS
F E B R E R O
Luna creciente el 9 á las A’1& maXanB. Sol, 
sale f l ;  pónese i ’31.
9
Semana 6.*—DOMINGO
Santos de San Cirilo de Alcjandrí? 
, ob. Sta. Apolonia vig.
Santos de mañana.—Zia. Escolástica vig, 
San Sabino ob.
Jubileo p a ra  hoy 




uoüEDiSS SE m SISE
saiz da m S R A  LAN AJA 
Médloo-Oeulista
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 30
Oonfereneia.—En el despacho del Gober- 
Mador crvil conferenciaron ayer con dicha au­
toridad los Sres. D. Angel Caffarena, D. Juan 
Gutiérrez Bueno y D. Enrique Ramos Rtdrí- 
guez.
Parece gue además de tratar de U jefatura 
del partido conservador provincial, ae ocupa­
ron también del acuerdo del Ayuntamiento 
nombrando al coneejal Sr. Calafat; represen­
tante en la junta del Puerto, en contra de lo 
que dispone la ley.
IióB tipógrafos.—Hoy á las dos de la tar­
de se reunirá la Asociación del Arte de Impri­
mir y sus similares.
Quepta» muniQípBlos.—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuehtás“ de' “10s 
ejercicios y pueblos que á continuación se ex­
presan;
Villanueva de Tapia.—Cuenta, del ejercicio 
económico de 1900.
Villanueva def Trabuco.—Cuenta del ejercí-
Desviaciones de la columna vertebral, torcedura de las piernas, 
obesidad, prolapso de la m atriz, etc.
r n n  B n i  i n  m \  Nuestro método no tiene parecido conjiio'
ImmB
TRATAMIENTO de éxito seguro por 
medio de los aparatos especiales, (con 
real privilegio de invención, patente nú­
mero, 2L7511) del ortppédico-herniólpgo 
de Madrid,
uestro etoao no «e e 
gún otro. Cuanto mayor es el
I>. Jerónimo Parré Ganiell
I&esialtados d© imestro tratiamioiito
hernia, tanto más evidente es nuestro 
Con nuestro sistema se curan gran numero a*. 
elIas.-^Lot herniados que hayan 
da esperanza de remedio lo hallarán acudien­
do á nuestra intervención. Lo único que se re­
quiere es que la hernia ó la cventración sea re- 
ducible  ̂ importando poco el desarrollo 
antigüedad de ella. Centenares de testimonios
hanaaricionado la eficacia de nuestro invento.
Las eminencias médicas lo han estimado y 
elogiado como un positivo adelanto
Desoacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
^ Gallo San Juan de Dios, 26
„ .  ^ ^ e t? e ^ ^ le c ia ie n t® , en combinación de uñ áCredltade coseelt^ii
puadulM i  canoctT .1 pübUw de MiU,e
derlo á los siguientes I^RECIOS: „
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas, 
ll2 id. id. id. id.
14 id. id. id. id. •
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 











I aiib. de Valdepeñas Blanco. ,
112 id. id. id. . ,
li4 id . id. id. . ,
Un litro id. id. .
, . . .  - Botella de 3i4 de litro. . .
P o p  p a r t i d a  p r e c io ®  c o n v e n c i o n a l e s
■RFn ol'trida.p las soltEs; caTl* San. Juan  da Dlon, 86
N pTA .-TaSén í ^ ^  * ^ peseta» arroba.-Un litro O'J*
céntimos.—Pon vino» v el dueño de este establecimiento abonará el yalor
P°‘‘®̂ Laboratorio Muñid.I de 50 pesetjis a l que demuestre „_..ucto de la uva
' sucursal. de! mismo dueño en calle Capuchinos nfim. 15,
Coreho® pir$ los pies
propios para carpetas, salas de costura y coroedo-'1 ■ ■ ■ • ■ - - ,res, por i peseta se ebtiese una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapetes de corcho y cápsula» para bo­
tella» de ELOV ORDOÑEZ.
___  Márqué» número 17 Málaga.
Valencia 29 julio 1907.—Sr. D. jerónijmo Parré ?rJulerd?M#ovqonáideración: Le participo, que de la quebradura óel lado
cQmp^iumtiuc curudo, y déla hernia o^reéíiá estoy ¿ m £ r o R t a ' » e L d a i ' -
bianíente ordenado por usted, y construido en sú gabipete^Ortop^ conventeñte.
mi más distinguida 
ompUta enfe a
Plaza delaEn-
cí# económico de 1882-83. ¡ _ _____________, __ ________
Villanueva del Rosario. -  Cuenta de los j carta, el
ejercieios económicos de 18oo*d7, 188o 87,ígj„Q^fQ paftjcuiar geofrece.de usted afrao. s . a.-!-Federlpo del Viso.—aic. ri 
18¿7-88, 1888-89 y 1891-92. . | carnación, 3,2.° derecha. *
Valle de Ab^lajís. Guenia del ejercicio | Antisüedad de la hernia curada  ̂ 13 años.—Edad del cliente, 60 años




C o m p a f t i a
¥ín£eoIa del Norte de Repella
, De venta en todos los Moteles, Restauran^ y 




AnMxia. de las condiciones anatórnicas de la herma y con arr«gio *
Internacional InstiluciCn elecMcniGa
« t *.4 i óes> es exponer al enférmó^á hiultítüd dé éoraplicáóibiiés y gi^Ve*asfí îiado, ayer 13 períos callejeros, muriendo* gg convenza de estâ  verdad.
accidentes. CónViéhe que 
Héx-uno que, áehallaba'en observación, cuya ca-|^ “saH  ̂ intérésánte, folleto dé 229 páginas titulado
beza ha sido enviada al Laboratorio para so f cuestiones enlazadas,con su tratamiehíq. 
análisis. ■' " ~
Ediflolo ruteono.-^En la barriada de . , .............. ^
Churriana se ha caldo un trozo de Pared de  ̂ ortppédica-heram^ .don
B Í a ^ l S u i a y t í f p K  dteí<í , i 5 * /  actmlFeSrera. de, I I 4 /  * *  3 4  y
QámUr el
SUeOfÓN DE ESTUDIOS
Anexaí la Académia PfSpiratoria que dirige el &p¡táii de Artllteía él^^^^^
ThAvi: B k i» rÍo jiu € > v ó . P l a z a  d e  S a n  F r a n o i s e o ,  2
®  la Escuela Especial L̂ Lbre
O b té n e jó n  d e  t í t u lo s ,  sin salir d e  l a  c a p i t a l ,  de
lMfiii«s lÉ iÉ ta 8*-vÍiipiw8 leeaÉo-eleetrkistas
mgUhlClVil la citad! Escuela Especial Libre que dirigeel
K s  ^  q  Ministerio de Instrucción Pública y
m u s  <•» 12 4 2.,Ubros,de texto
los matriculados. Nó precisa ser báchiUer^
nal, iJúmero 23, M laga.
Eeuaión.—En el Ayuntamiento se reunir- 
ron ayer las comisiones de Hacienda y jurídicn 
para tratar sobre el arriendo de los arbitrios.
Niñorían.— Ayer cuestionáron dos niñas 
en la calle de Sánchez Pastó^ Tésuííafndo una 
de ellas llamada Angeles BrachO con,
una herida en lá frente, de pronóstico léve.
Q,ue so presente.— Bn* la Seeiretaría itel 
Gobierno civil debe presentarse para un asun­
to de interés, Antonio Domínguez que habita­
ba antes de la inundación en la calle de la Tri- 
nidí̂ d núm. 40.  ̂ ^ ^Oabra abandonada—En la finca de Man­
gas Verdes, próxima al Agujero, haencón 
Irado la guardia civil una cabra extraviada, 
depositándola en poder de Alfonso Huércano 
Alvarer. . . „ ^Dosinfeoción.—La brigada sanitaria de 
iinfectó ayer la casa núm. 61 dé la calle de 
Laguiillas.  ̂  ̂ . . jAl H ospital.—Só han dado las órdenes 
oportunas para el ingreso éh el Hospital civil 
del enfermó pobre, Francisco Herrera Re­
quena. ‘ . . .
Suspensión.—De real orden sé ha sus 
pendido la constitución de, las juntas munici­
pales de Asociados que debían verificarse en 
el mes actual, hasta tanto que se dicten nue­
vas disposiciones que modificarán su organi 
zaeión. aAceite.—Ayer entraron en Málaga l .W  
arrobas de aceite, vendiéndose en puerta i  49 
reales cada una.
Do gravodad —Encuéptrase enfermo, de 
gravedad el comerciánte dje esta piaaá.» •foxi 
Luis Torres Alvarez. '
Hacemos votos por su restablecimiento.
Circo gallistico.—Hoy se verificarán va­
rias riñas de gallos ingleses en el Circo de la 
calle de Moratin.
Sopelios.—En el cementerio de SanMir 
gnel recibieron sepultura ayer por la niañ^a. 
los cadáveres de la señora doña Asunción Ri- 
vas Megías y don Guillermo Bolín y Pfcyre, 
asistiendo á uno y otro acto numerosas per­
Reiteramos el pésame á JjRS Tcspectivas fa­
milias de los finados.
Enfermo.—Se halla enfermo.el jeven don 
Alejo López García.
' Deseárnosle alivio.
Henuncla. — Ha renunciado el cargp él 
guarda particular, Jos.é Martínez Albaceté.
Defunción.-En la barriada de El PaI# ha 
fallecido, victima de traidora |enferraedadj la 
señorita Encarnación Montero Pinazo.
Ai sepelio de su cadáver concurrieron bas­
tantes amigos.Nuestro pésame á los padres de ladifun^, 
don Antonio Montero Díaz y doña Francisca 
Finazo Soier.
Los conservadere».-Para m añm  á Im  
seis de la tarde ha sido etnvocada la Junta 
Directiva del partido, con^ervédPí
Secretario.—Restablecido de la doléncia 
que sufriera, ayer se encargó de la secretaría 
de la Diputación Provincial, el aeñordpn Aq 
tonio Guerrero Guerrero.
Obreros lesionados.—Han sufrido acci 
denles del trabajo, iltimamente, f e  
Juaiv Gutiérrez Qarcia, José Negmte Roa, An 
tonio Mentes López, Salvador Ruíz Fernán 
dez, José de la Rosa Granados y Antonio 
Platero Ramos, habiéndose comunicado 
Gobierno Civil.
Besalamano.—Hemés recibido el siguteÍ!- 
te bi ŝalamano: .
José Nouguéi y Guardeño, abogado, bq» 
la mano al señor Director de El Popula?. 
y tiene el honor de participarle que ha esta- 
bledd® su bufete, que le ofrece, en unión de 
su señor padre don Antonio Nougués y Rue­
da, en la calle de Moreno Maión, (antes de 
Andrés Pérez) núm. IS, piso baj®.
Málaga y Enero 1908.
AgradeGémos la atención. , ,
Agreiíióa á un sereno. — Anteanoche 
promovióse fuerte escándalo en la casa núme­
ro) 7 de la calle de Santa Rosa á consecuencia 
' de haber consumido 2‘40 peseta» de bébidaSy 
los jóvenes Antonio Romero Solis y Antonio 
García López, negándose á satisfacer su im-
voces de auxilio que daba la dueña 
• dei establecimiento acudieron los serenos Ma­
nuel Luque y Francisco Díaz los cuales requi­
rieron al Romero y García para que abonaran 
la cuenta, pero éstos en vez de obedecer, se 
abalanzó Antonio García al seren® int^tando 
desarmarlo, mientras que Antonio Romefp 
emprendía la fuga, disparando un tiro al agen-1 
te Manuel Luque, que por fortuna resultó j
^̂ L̂os jovencitos quedaron en la prevención 
de la Aduana á disposición del juzgado ins­
tructor respectivo.
M ultas.—La alcaldía ha multado i  los con­
ductores de los «oches de plaza números 270, 
229. 260 y 281 é inquilina de lacasanam. 6 
Ae la calle de Mosquera, por infringir las or­
denanzas municipales.
> Calda.—Al apearse de un tranvía, José Sa  ̂
las Sauz, tuvo la desgracia de caer ál suelo, 
Aduciéndose una herida contusa en la re­
gión frontal y nariz con magullamiento, qe
H o n ffid o 'V ia  casa de socorro del distrito 
de la Alameda, fué curado de ijrimcra î tén-̂  
ción pasando después á su domicilio, calle de
Fernando Camino, núm. 7. ,
w«»»byamieuto«.-EI recaudador del loi-
don Enrique Sánchez Téllez,
Él édifiéió ha Sido denunciado á esta alcal­
día por la guardia municipal.
Intento d® agresión.—Ai tratar de agre­
dir cen Una nayaja de afeitar Pedro Moreno 
Díaz á su conveciao Antonio Mellado Rodrí-| Desando poner de. nuestra qarte. tod' 
guei, se ocasionó una heridalüen la mano i2-|confunda, reputando coíiíq nuesíroíüos b 
qníerda, siéndole curada ert la casa de socó-| ga NUMERO 9 DÉ LA PUERTA DEL S'
rro de. la callé dél: Cerrojo. r  ....................... “ '*
Después de asistido pasó á Iq prevención, 
de la Aduana. ¡
É l descáuéiQ dómlnicái.—íRof disposir 
ciónde lá qlcáldfa, clppmaiidante déla guar­
dia múnicipal réiteró ayer ifiá órdenes para 
que procédaii con éi nisyx̂ r celo al cumpli­
miento de Té ley del déteansO; daminical, en 
lo que respecta á la» tabeinaai
Rasándole aviso irá á domiqilio. . . „  .i. .En ^lADRID, en el del inventer, calle d®l BarquiTo, num. 41,praL
uena
NÚM. 7
¡ los ra.ê iPA POMblet p4ra. qviíaí que el público 
igueros qué se venden éh uno de los pisos de la ca-' 
I V..1.SX «-L, 6e ótíyá cohffüsiótt sc hañ dádo algunos casos
hemos resuelto, bien á nue»tro p'esar, levantar el^Gabinete .pftopédico que tentemos instalado; 
éndióha.(te8aíy.jtraáiádarió á\T̂  ' •
m
Agua de Colonia de fino perfume y baratura 
incomparable, no hay otrá'qüe'la de Oriye^Mc- 
jor y 4 veces más barata que. las extíanjeras. 
Por eso la prefiere la aristocracia, y obtuvo 
dos l.°? premios en la Exposipión Farmacéuti­
ca nacioriai y en e) ÍX Congreso de Higiene.
6n ra  el entónaago é intestinos el Elixir 
Estomacál de Sáiz de CarlpSa.:
LA MOTÓ-ELECTRO
HQRMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegán- 
te es necesario encargar lin par dé hormas én 
la Moto Electro Horníera Malaguéfia, dónde 
ía taáquiná Norte Am'éricariá Oilmárí (qúe es 
qn prodigid! de lia‘'ñ|ecáhica>  ̂las hace en seis 
minutos. "' ' •
Pozos Dülpes 31 Mifiaga,
L o s  B x to o m o f io ®  Gxp®5i'adá,,.66' 
Extenso sürtído en jamones detódasTas re­
glones, émbutidós  ̂ de Candelária. Ripjánp, 
Rondéfio. 8a|ctiichóé de Vich de diférentes 
márcéa. Carner féscas de yaea, térnérh y oer- 
do. ^y ié io  í  Dominio.
Se alquilan.—Un portal con vivienda én 
la casa núms. 49y 5T de ja calle Madre de 
Dios y una espaéiósá cochera, papáé pajra 
cuatro ó cinco cátruajes é igual numero de cár 
ballerías. Tambiéíi cuenta con árnplió ijájár. 
in te i* e s ®  á  í a  s a í t i 4  
El que bébe \rino jMociita_qiifij nqjeAeiifSflnL' 
tó por Tiébre. Los vinos que se venden en el ■ 
establecimiento El, Heraldo de.. caUe; doü Juan 
Díaz n.<* 1, son iegítiraos de ValdepeñaSi, je­
rez, Sanlúcar, Lá Rioja y Monteside-. Málaga-, 
probab y os convencereis. Hay ostiones.
. Da a,pendicitis, mriy e|R§rqida, en nues­
tros díás, es ocasionada.; por ,lá̂ p êsencia eq el 
ihteitiho dé matibeá;qüe, ppr su ‘pérmahenciá, 
producen allí inflamación, Se eyita fácilmente  ̂
así como la«Qnsjipkción, tomando de vez ,en 
cuando, por las mañanas en ayunasy UU' vaso 
del agua Hunyadi Jónos. ''
C í iP tU é l iq s  pai*q, c 0 ¿ ^ e t t l  
, En la fábripa delbqlgáSrd^ papel de ^am­
brina Hermanos .se confécciónan cartuchos de 
¡todas clases para confetti; ;
L o s  renoqálJJP q^^!*
VINOS AÑEJOS: dé -Málaga/márcé: PELIUS 
HERMANOS etc. C.‘, se expenden: al público 
á 1®8 precios de al por mayor; oalle de: la Ven­
deja, frente.al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la éaUeTrinidad' Qrund 6.
Cámara do dom«rbÍQ.4R,or disposición 
dé; su Presifleñte, Se ponq en conocimiento dé 
los exportadores dé;VÍno8,i qué, según desiiaf 
cho del ministrodoEspafiaen: Berna, fecha 10 
iteiEnero del corriente año, la», áutoridades 
suizas admiten lá ihtérpretación atribuida- por 
España al apartadp"4;Vde;la8 liotás i  Iq pártí- 
dáTl7 6.de la tabla áijéká.fli. ál T^tadq dé 
comercio vigente; éñ el seUtfeqe.qdé, nq ,s.e; 
aplica á los yinOi én'.aguéHok designados, cto 
el nombre de cespeéiále»  ̂, Ó aeá, jos qe^Ma^ 
vaste, jerez, Máiag?;y Priorato:dulce, lo esti- 
puiado c®n referencia á ía presentación ¿de 
certificados de anáUsisV ■ ■
píente en 1874-76 nombrado por él poder'Eje-s 
cutjvó de lá Rcpúblicá. ’ , ,
Militó éri'pólíticáén la izqmerdá liberal ha­
biéndole unido estrecha ámiéíad épft éi señor 
Móref; pero en disidencia después coii éste 
en 1883 ingresé én eTpartido liberal démobrá- 
tlco, siendo detde lOOi presidente delComiíé 
capajejista de Pí^arra.^ .
■ Era el Sr. González Galván cabalk^ozo en 
su proceder y en su ítato é hizo buenas obras 
dé caridad éntre sus conyecinq». . ..
A su esposa doña FuehsaiitáCampí^fíubio 
!y á sus hijos don José, don Añdréi, # n  Ma­
nuel y dola María, damos nuestro ni# senti- 
j do pésame por tan terrible desgracia y nos 
asóciámos á su justo dolor.
Infraeclón.-rEn lá carretera de yélezrMá- 
ha sido denunciado e r  vecino de Alcaucil, 
Rafael Vilchez García, por infringir el tegla- 
mentp de Carruajes. ' ,
Béclamado, — En la estación férrea de 
Alora ha preso la guardia civil á iV(*áucl Pla­
ña Hidalgo, ¡mandado capturar por el presi­
dente de esta Audiencia.
A rm as.—Por carecer de licencia sus res- 
pactivos dueños, ha intervenido la ginirdia ci­
vil de Colmenar y ©lías una escopeta á cada 
uno de los vecinos, Francisco Baez Barba y 
José Bermúdei Ramírez.
üfombramieatos.—Han sido nombrados 
auxiliares para la recaudación dé las contribu­
ciones de la zona dé Anteqúera, don Rafael 
Torres López, y de Gaucíni don Fernando Vi- 
ñai Martin. .___
DfafünoiÓñ.—En Torre del Mar ha faneci- 
db ía" señora doña María Diaz, h¡Bfmana de 
'nuestro estimado amigó don Mánuél, ápreciá- 
bléindustrial de aquella barriada.
Nuestro más sentido pésame* á la familia.
Pedro CaparrÓs Gontrerá y Antonio Gúerm Mu 
ñóz, soldados d® la^Goiíiáiidáncía d*' Artillería de 
Méliila. ■'■ ■" ’ "
Antonio Sántiagá Donaire, lóldado del regí 
miénto infantéria Melillá núm. 59.
B e
M«lilla8y;!tlas4,15i 
Viento ifrésco del, E; Marejada griíesa; Gárix el 
mi»mo¿ Aúnqué mejqrá eL ttempo ñO'St'jpüéúer 
éfeetüár qperalíionés' c& él; püérto.
Vapor «Cabo Oríégaí», de Afmerla;-;
Idem'«Qáhp iSant.a pola», de Cáifix
BüqwtS^spachfido* , .  . . l i
Vapor «Cabo Santa Pola,* para Barcelona.;
»3ara"BiIbáb.' ' ■ídem. «Cabo Ortegals para-Bj 
Láuá' ipápido», haraAlbüfíol.
Paijqbpt «Catalina», para Torre del Mar 
yápor' «Emii 'R. Poyer*,pará HúélyaV ■
'L íff id a  vap® #® ®  'é o F P a o ®
Salídás fijás dél fidéttó dq Málágá;
A virtud de concurso único de 1907, ha expedido 
elRictorado de esté distrito los siguientés, hém- 
bíámiéntoi dé maestro* en propiedad: ^
De Cartagima, con 825 peseta» anuales, DJjos* 
Yelá^Mofa; de Moclinejo, con ídem, D. júah de 
Arcos Moreno; de Benadalid,' con Idem, Düllde 
fonso -Carretero Redfiguez; de Chilchez (V̂ élez-







Mánuél Cañete Fernández; de Cafieté U Real, 
Ídem, D. Elisa* Tarín Polo; de Alozáiná, 
Ídem» don Roque Gorriz Megod; de Teba'; 
547,50, D, José Buano ViUo»lada; de la de Pf 
con 509,. DvMariíp Bohorques 
Ijá, coñ625, dofla María Téll»? Ordó.ñqzí d^Y í 
llanuevá cle Algaidai, can Idém, doña Méria Oliva 
González Areqs;. 4e MQClte«Í»» con idem, doña 
Berta Loubet Béniante; de Casárabonela,con 
dbfiájoséte MartoB Férnáridéz; dé Cáñétaiá íéál, 
can Ídem, doña Ana Guarrero González, y m istra  




Sa ha recibidó an'estaEscuelá Sup'erloY 'dé Co,-̂  
merciael titula de., Pro.fesQi;-mercantij. cxp|didb 
poc píemlá éxírábrdWárib á P*
Sán*.'' ;:‘7 '
‘ ' ' m.
ppelt
© t ó A  M T U N IC IF A L ,: ,
OperacidUsií éféctúá^s por lá m l^á éiiáliV:










, , , a do impuesto de eata cápi
tal y á don Ramón Orresturasu Radq
Distinción m®teéidá.--Ha aidop.átféctá 
mente acogido éri Ronda ppr, tqdas láá clases 
sociales el acuerdo qdóptaiíip por aquel Ayuñ- 
tamlent® de dar el nombré del ilpstr.e r®ndeño 
d®n Manqél Montero "de Siérra á la calí® de ia 
Caridad de dicha población.
Una petición.—Ún colega de Rondé pró 
pone al nu^yo diputado á Cortes por el distri 
t® gr. Marqués de Salvatierra, en vista de ser 
persbná que goza dé posición desahogada y 
que ha Obtenido un ahorro considerable por 
no haber lucha, que su primer acto sea hacer 
un donativo, para llevar á la práctica cualquie 
ra de las mejoras que allí se necésítan, como 
el adoquinado de los dos jpriniéros trozos de 
la Carrera de Espihel, ú otra réfornia de las 
que tanta falta hacen en Ronda.
Nuevo Alofclíle.—Por dimisión dél Al 
talóe de Campillos ha sido nombrado para di­
cho cargo el concejal don Salvador Hinójosa, 
i Centro da enseñanza.—Los directivos!
I dei importante centró dq enseñanza la, 
i tad, que tan valiosos iervicioa repqrta á Reñ­
ida por la alta finalidad educativa de dicha 
institución, preparan un mensaje dirigido al 
Ayuntamiento rondeño, en petición dé que se 
haga efectivo el acuerdo tomado por él, en 
sesiórn de 10 de Marzo del año pasado, de 
tubvéncionarlo con algún auxilio metálico.
La Amistad sostiene en Ronda clases gra­
tuitas para obreros y además organiza todo» 
los qñoq una serie de conferencias populares, 
para las cuales invita á diversos elementos ya-̂  
liosos de la pobladói, abogados,, literatos, 
periodlstes y profesórés.
Esperaihos que el' Ayimtamiento de Ronda 
atenderá una reclamación tan justa.
FftlUoiániozito.—Él dia cuatro dql actual 
ha fallecido en la inniéi^ate Villa de Pizarra él 
Sr. don Andrés González Calvan, Fistai mu 
nicipal,de aquel juzgado.
El finado era hombre de prestigio entre sus 
convecinos; á íuersa de canstaíicia y trabajo 
logró hacer un capital que le daba una posi­
ción desahogada.
Ejerció en vida lo» cargos de primer íeaiCív
. Total. . 
PAGOS 
Instrucción, pública. . . . 
Padrones. . . . . , .
Carruafie». . . .  . . .
Hospital Noble. , . . .













El Depóailtafib municipal; Luis dé, Mcssq.-v.® 
.ó; El Aicalde, Eduardo de Torres ¡Reyiid-
Por diversos, concepto» ingresaróni’ayej e |la  
Tesorería de Hacie;ida, 57,477,68 peseta». ,
D Baltasar Sote Salas-ha sido notebrádO-Aín* 
te éfecutiv* fespéciáí para los. apremio» por deiú- 
bicftó contra los ayuntamiento» morósos.,
AVer constituyó en te Tesorería de Haciend.a 
Diego Durán Cüellar, un.depósitó 4^ 2 500 
pera gafáhtir él careé de Administrádpr: dq 
Has del partido de Campillo».
Por lá Dirección general de Aduana» ha ;ái 
trasladado 'á la Admiñistradóu de Santander, d 
Carlos Córnea Rodríguez, viste de la de Méláí
La Administración da Hacienda ha, aprot^ 
lo» repartimiento» d* tes, riquezas rústica yiiéb
na de lo» puebles éteVfilánueva de A!gaida»,f 'V
Uánuevá del Rosario y Huniilladero.
Ei vapor correo francé» 
saldrá de éste puerto el día 19 de Febrer®'para
Chjná, jaj^n, Auátraíía y Núevá Zéíanñii;.
El vapór trasatlántico Trancés 
L é ®  Alp®®'"'"
saldrá de este puihb el día 26'de Forero  páte 
Riójánelro, áanióii, MOntévideb y Búenás Am
K  YapoVtrááátláñíic'b francés
saldrá dé é»t« púéh® é f  'áíá ló d
dé jááelifbV SanfosV Móñtevitíeo; y B á é r t^  ARio
íé» y V;ón' ttesbórdó párá Taranaguá; rlótÍ6Hapto 
lí»; Río' Gfánde-dO-SÚi, PeiÓtas, Pórtq»-Alé»rí 
AáúHcMñ; Vflíá Góricepdión, Rbáarió; y pc(értas'ü< 
la Argentina hasta Punta-Arena» ' ' • :
PUERTA DEL MAR,
Graivexpendeduría de Leche d« vaca, al Natural y É»t»rilizada.-Maateca fresca del diay Crema. 
Sérapafte;4 doii^icijiq pQi|teáñ4iia)y ter^e.
lo»
sé ofrece admíriístrâ or: (te fincas Rústjcas y Ur­
bana», eortgáránttes' y.compéténcia, Juaa Oft^ga
íe Aaaha Madre da Bio» 8. ptTaelpal.
, Sevenden cuatro ventanas á dos,hojas apaisa- 
dá», dé nueva constrúcció» y proptes.ppr su tama­
ño, para almacén. En está redacción informaránII~J imiiiíliMÉlliri'iiiiiiiíi I ■[ I
ÍOineiQpp/‘r0M  p/Tóf
y ' 3 5 —O á l l o j b í i e s —SiS y , 3 5  
dxiiK ^eononaia comprando. en esta casa 
ropas nüevás'y usadasj trages, mantones, pañue­
lo»; paráiguas, géneros de punto cdlzacio de toqa» 
ctáe8,^háiá8 é intnidad.de á rM ^
' - 'M éS id A ',:", '.: ' . ■;
Para recibirlos en breve .y ¡asegurados, 
liarlos á AusinjHeripanos, y Vf
consig- 
iudade Ugarte á Hen-
Los condenados trabajarán duranje el día 
y peiyipánécerán aislados, por la qoché,
—,EÍ álinirqnte Phiiibert telegrafía hoy que 
i  c'énsecüénciá de lá exiSlosión de una calde­
ra en'éi transporteJeaw? d • Are t̂ sulteron 11 
Ééri^os, qüátfo dé ellos de gravedad,' 
Eijéanné d‘ Aré Márájfió á Tánger, en cuyo 
hospital ingresarán loS lehiónadós.
Otro despacho dei Almirante comunica que, 
según informes retogldoa del cónsul de Fran­
cia, las ftopas francesas han entrado en Settal, 
.éxpMtennóQ á Iqs trib.us^zeéeldei y á la mehi- 
jlá.Éáfiiíljsíá, qué sé luponc incorporada í 
áqáéllalí. ^  ,,.
'l> e
Miéptiáá en lá Ánóienciá siciliana se jurga- 
:bá á ári Bá’ndidó, él público sé éntû iásnió 
oyendo el relato de sus proezas, proihovlén- 
dosé fenerofcnaj;eacándalo.
El presidenté hizo,'por tres veces, queloi 
carabineros .raanteteran al procesado y que jl 
público; guardan^ compostura.
LáKCnáa cpméntá éstejáuceso con dolori)- 
sasBuilks.
dáya.
Láconocida fábrica d'é'faós ÜQ̂ capchu y dé ma- 
fal dé José SOmódéviila dé cálle Nucrá se ha trli»- 
tedado al n.* 48 dé te miSatê aállé, donde eatá'la 
Ptetéría Cordebesa. - ^
GRAN FABRICA
di Camas de Hierro y Latóni única en'Málaga. 
1,030 camas á te veata á precios económico»; 
8* confecciona toda clase de dibujo-que dbseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos. ̂ Compafiia 7.
Cinematógrafo Ideal
^ Se han pueoto á lá vente en este elefante proyecta dé fé'gitneri locaVpues
S¿ón unos ábonos traqsmisjWM ^  |  reforma;:
p r o y i f l p i p
.8 .Febrero 1908. 
irsilioiiOjísi'
’Sbbre Gandía se déSarrólVó fucfte torrada, 
üná éhlsRa eíéctricá derribó parte d,̂  {áii- 
Ipáharío dé la iglesia párróíjtíiíil, cáyéhíjflioi 
eseoiíibroi éobre una cásá que vino ál 'fueli. 
Varias personas salvaron á tina mujtrqúe 
se hallaba encamada en el. edificio hundido.
' li©  H u © ly a
En el ppeólo (Jé Enqináspla los; carabineros 
prániliéroá ! al súbdito portugués Frincisco 
Coéllo Buamarras, vizpóiid  ̂y exdiputado,po( 
juzgarlo Cómplice en loá sucesos de Liiboa. 
B e  B i l b a o
Entre los diputados fórales nótase excita-
s nóúédaéléisí, no dudanípá que la puáva iiiea 
tendrá gran áCéjJtáciÓ̂
- * F R A K Q U E L O ,, 
(Balsámicas al Créosótdl)
L<s18 carlístes é integristai desean que sett- 
cjaméq I^s' reintegraciones del régimen feral, 
cenáuf^tido yipléntamqníé á los fuerlífes pot 
hacer públicos ibá acíiéirdos ádbptados en &e* 
íiónés sécrétas.
En'Ia réiínión dejiyer conteqtaron los iuerli- 
tas en térmiiiós tah iihpetüósos que el presi­
dente viéseóbligadó á le'vaátár la sesión. 
I>® Coriiná




Sonten éficaceS, que aun eií los casos más,re­
beldes cqnsigden póf de pronto un grán alivio y ̂  tánzos. 
eviten aT enfermo los ¿trastornos á que da lügarl El juzgado Comenzó los procesámientoí. 
utiá tó's pertinaz y violenta, permitiéndole déscáñ-1 Ha empezado á funcionar legalfflentc el 
»ar durante la noche. Coníinuarido sú uso se logfa 1 AyuntamiéntO. 
una curamón radical. _  .  ̂ ' T  El gQbcrji^óor repuso al 8,éCrfitariQ
Precio: UNA peseta caja I tuidó. ' ' *
Farmacia y Droguqrte N. Eranquelo/ Málaga y |  
princlpalés terináciás.
m iq #  d e  é í f l r p
Escritorio: Aiami|da ■Rríncipal; núm. 18. 
imf»ottá4QW# made.r»Si del Ntirte (te: Europa;
, f e .  ;;
,^iie. .áte';j^ete;,Uga^ Btertehteá^nóm.. aî . I
y d§l país, 
aserrar maderafi,(«me Doctor: Dáviia. 
(«ate8«uartelé»>i^.i r
Yendén; íós vine» 4e.su esmerada elaboracióib
Valdepeñas blanco y tiato superior, á 4 peáetas 
arroba d-or 16 2i3 litrosi Secos de ite rados i984 á
deÍ903 á 5,de'l982 á 5;S0. MontíHa á^Mader 
raá)8. '
jerez de:l,aá,20i Soléra archisuperior Ó25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros„á. 6,50 MoscateL .Lágrima y Málaga 
cplqr desdo,9 ptas.én adeiante. ,
Por partidas importante» precios aspeclales; 
TAmÓjiéii se áiquiten, pisos modernos 




L A ' íi 'O  B A  ,
José MárqMeE 6 á!iz
Plaza dé ia GonáüÚJCión.--^Ard^a, 
Qubierto de dtís p e s ^ é , * hasta las'cinbp d® la 
tarde. De tres pesetas ea adelante, á todádh(ji^. 
A diario, macarroaes á la aapolitana. VáriaCióa 
mi el plato del día.
s m } H ^ A D m ia y jQ  




éat la caiiííe mbperpA),
« e a lI z A ii  t o d a s  l a s
existencias dé invierno con 25 0¡0 de baja
L a M p i a  d o  B e ñ o i ^
d ^ e  40 cójitiiáiop en ádélánte
-€ ii
J o ü é
_ , Médic>o»-(Siipujaiio 
Eapcsíaiisía en érifermedadés dé lá mátria. par­
to» y secretar.-^aoasulte de 12 á 2. 
y  ̂ mcp-DiréctórAé lo» Baños de LA ESTRELLA
Molinn Layio. B, plgo g."
La Dirección geaeral dete Daiday Claséfpi 
sivás ha otorgado la pensión de l'.25t p e s ^ ' ;
doña Luisa Guia Valle, viuda del teniente é é í ^  
don José Olivares Higuera.
Por te Dirección general de Carabinerosl
sido déstinadoip á lacomandancia de Máiagf 
indvfíduo» Siguie.üi;#«;
Laurctiri® Gaí ’̂ia Checa y Domingo Sulíans 
ca, £o.!/ ,idás íteí regires snío Inteuuria Aírid
del mismo servicio.
auxiiterite álcalde y concejal, tn cuatro bienios del”*Lul8^ébrero Navarro, «abo del re 
aquel Ayimte«tento y fué juez múnicipal su-l fanterla Melilla núm, 63.
in
Esta casa vende sombrero» y g(>rra». mis be- 
rato» que el que más barato vendaT
Otile Santa Marta num. 8
hd 1 Lp v-enía
ü 1 I» u'diato pueblo d{-
orremohnos.piaza de la Constitución, número 8/ 
"¿« ^ tec llid ad ® »  de pago. Ea esta redacción,
te' -Aiiü ̂ i^?rá üh mitin ei dortíinljO.
U [ con :unóá>!
DORMITORIO
Se vende un dormitorio de nogal tallado, Santa 
Maria,iar*i1; .r - 'v 'm
fj Masó Torruetla
Almacjenes de tej idos
B s t A b i ^  d© iiK V iéinaó
G;an re|>aja de precÍ6$;pbr apróximarse fin 
de teníporáda y córi oCaSlón aé'ihveritáfio en
ele|;antqs y ricos aérigQs para señpras,
Éxtenso sprtidp/en lanááfantasias, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acrédíteda fábriéa^ ’ ■ ' -
Chqvíot, Vicüfte y Paténes para trages de 
cabaljerq.''" ^
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos eír peletería^ "  ̂ '
Sepóio i t  !| tar(|8
Del Ext^1«Éo
' _  _  ero llOfi,
r. a, .  F© i*í«
En breve discutirá !a cámars de diputados 
i el dicíámen relativo al proyecto de ■reformas 
I judiciales.
Dicho (Hctámen .señala 5n .-viratitución de la 
peria dé muérte por la de i»ternácíón persé- 
tua. en presi(iio8 espeeiales ó secciones deter-
ífilííadaáde las prhióiílé ñctualeá. "
f e
p«f¡
Los labrádor^s splidarijos forman asocj&d(i- 
ines ádTCridááá te de óñeié» variós.
" Entré eiióá pródüc las mcdidai
adépládás 1)01*18 aütoífíáád ciVi). ' 
Organizado por el eleiiifcnío ágtei;io se cele-
Lát huelgas, siguéñ en el mismo estad».
S | hacen ^ctivoí: trabajos pára splucionar-
■te?? -  .
B ©  B aiátand© ]^
pe la cárcel se fugaron tfés presos que se
hAÍtebin en ¡ella de tránsito, procedentes d« 
les penaléá(Íé $aotoña, Burgos y Zarágoza.
’ Lá ¿úáríjl^ qíyild^ ca,ban«fía lo| ijcritgu?.
'V.
; Ma5lí»a 4 omingo Uegará un buque con doi- 
CÍenteRtóíistáayankte . ^  
.Rár^.il. It'se, anímete la l|,eRád| 4e olio,
fau'l
CodIJ’
%áoS éiibs «sitaiíán Sevilte y 
Continúá eVíémééfál. ,
Varias émbáiCaciohés c»rrie;on peHgrp í*® 
zozbbrar, resultando nó Rocas cóñ]averlai.
; Se tenorá m hábráh; ocurrido üesgráciíi
personales.
El León XIII zarpó para la Argentina con* 
,ducienáo TOOpasajeres.
Él cáfidnero. Géneraí Concha que se 
á Melillá,fn’ésprpréndldb por e) ternporal eat;e 
Trafáígar y Tárifá, iemeniíó' qüe rcgte|M; con 









. L a  « G á e é liá f
El diario oficiái' de hoy, cóntienê entre otfoi, 
un décreío hótebrandó triqúnaleá pate i“*i¡ 
lóá éjefcieioá de oposición á te? pla:zás ce »i- 
gilantes de Córdobá> Ralehcíai Valenctó y
Zaragoza. . : '
CoHstitttirán el tribunal los señores goD«* 
nador, tcnient® fiseal y jefe de la coráamwn- 
cia de 1a guardia cjvU. ,
En la sesión queAyer; celebrara ej 
déLBáhQoVdé Éspafiá,,acordó 
Tánger úna óficiná ébiñeréiál, que nO 
ciirsál.aunduaódb ‘dependa (fel Bmco, 
dos'e' sü .'óbjeto á ptéstár convehléhte? 8?‘"i' 
ciós' iriédiáiíté^hrt fúnci'ohánitenib módcitp ® 
agencia. ’ . • '
El servicio [dé Caja se confiará á una 
española existente en aquella plaza, que 
pudiera ser comefciantc ó banquero 
¡a compañía trasatlántica ó un particular q“ 
réniia cpndiqiories.,
' |^ ^ © v a .l© y
Maura proyecta presentar -una ley cacanu 
nacídá terininar lps duelos por iiluriaSk
«B1 ImpmjpoiMl»
Según £/ Imparctal, p&rect que el rey J  
trasladará de>Sevilla* Cádiz hacia ¿Ih®®» 
dei pifíehté'para Inaugurar laq obráSdftáfl’*® 
PpertOk ' ' '
Tamhiép asegura haber causadq 
tri^ézá que na Se haya puesto á d̂ *cu»!P5 t  
él eí o ov f c i ''nOr̂ ndo
rio en Éar'celons j  \ qí do j a  caía»*







aplazamiento del dehate. ' éfu Ae
Cuando con musitada premura hu*>() w 
préseiíterlb el Gobierno en el Senado,
í "  |-
m iu  F 0 F 0 i : . mmmmamiiiiimmm
iñ É n m ín n H &  ñ& W ^ébtf& vQ  Ú B ^ Ú SStsem
ES EL ItíJO'R RESOLÜTÍVÓ
DEL MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE I N  CASA.
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
- • • ■—  ------------------------ -— — —— ■— .
Para las Qaemadi<ras, QQníusiones por fuciles que sean, Eri^pelas, Orquitis, Torceduras, Infartes, Tumores y toda clase dé inflamaciones
ES EL MEJOR REMEDIO-PARA LOS gA B A M O N SS NO ULCERADOS 
H  m b F O  y  la a ip o a  r e g i s t r a d o  ( e x i j a s ® )
g  p e s e t a s  & a s e o  ® m  F a r m a e í S i S  j  B r o ^ i i e r i a s
1 Para la de Matemáticas de Cáeeres y Soria, 
.ídon Luís Méndez Soret, y suplente don Luis 
Vives.
Para la de Teneduría de libros de: las Escue- 
laSde Comercio de Canarias y Palma, suplente 
don Amador Oppelt Skns,
Para la de Geografía é Historia del Comer­
cio dé las Escuelas de Coniercio de Gijón y 
Palma, suplente don Luis Grund Rodríguez. 
Para la de Caligrafía de varios Institutos,
B i e a f t o n a t o  d e  S o s a  d e  V A L D E S  Y  C A R D I W  P u r e i s á
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y eómodo, sobre todo para llevar e yiaj
V i n o  T ó n i c o  R e c o n s t i t u y e n t e  d e  V a l d ó s  G a v a n i U e s
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsam©; ÁBalgósicp d e  VALDÉS Y  CARD IN
~  maravilloso remedio contra las NEUI^ALGI AS-REUMATISMO-GOTA
B x íja ® © la ,M a 5 ? © a R e g iis t i? a d a .-» -F íd a s © © ia F a s ? i i ia C ‘i a s y  jD ro g u © J? ía s
Se desean agentes aptivos en toda la p w v im ia : p o m  informes, J, Claveria Jiménez, Calle 
Sánchez Pastor, 2 ,— Málaga
iB3EĝaBgtms
‘Wi
actividad le parecía poca y toda dilación cen-| B l m i s i é n
I Uízáir ha dimitido coa carácter de irrevo- 
Desdé el 4 del «orriente quedaba restableeL cable el cargo de consejero de Estado, 
dfl la normalidad juíidica, pero Maura necesi- Ciéese que tal medida está relacioniada con 
taha aue la suspensión del jurado subsistiera lainíervención de Urzaiz en ei debate de !a>
U a-uellts provincias, por constituir un re- indemnizaciones á las congregaciones religio- 
«ofte de gobiern» que él estimaba indispensa- ¿ gas y Iî s diferentes veces que su criterio ha 
ble oara la seguridad públici. I diferido del de los demás consejeros.
MI», te poUanlMj R m«SS»
f  S  rnsLéJai e f  un d o á S  ¡suplente don Frandsco Oatcía González,el oroyecto no puede prosperar en un aos por , evitar la invasión de j ____ ________________ _
tres; y entonces vemos que el Gobierno olvi- j mendigos y que se limpien las calles abando- ̂
da la urgencia que antes reclamara. t nadas.
Confirma El Jmpamal los aoHqarios oe| e ! ministro Ies prometió atender sus quejas.
la izquierda se muestran satisfechos'del apla-| ^jgunos de los mencionados señorea habla-
zamiento de la suspeasión.  ̂ Uán del asunto en la sesión del lunes.
Guiradoy Salyat«lla fueron designados pa-| A  ® © '^iH a
ra combatirlo,8i algún día se pone á debate. | g| expreso, de Andalucía marché el rey á 
B u m o i*  . I Sevilla.
Em el Congreso viene circulando el rumor í Le acompañan Echagüe, el conde de la 
de que el Gobierno prescindirá de los arsena-1 Unión, Allende y el primer introductor de em- 
les de Ferrol y Cartagena para construir los ̂ bajadores, conde de Pie de Cóncha, para es- 
nuevos barcos no obstante la ley votada. f '■ ’ "  ■ •• • •-
Caracteriza la verdad de tal especie la cir
pipeetámiiós públicos
: lP©atii?o O e r ’v an í® ®
le
■ L A  A L E O R IA  -
Gran Hestaurant y tienda de vinos; dc.OlprIano 
Martines.
Serélido á k' lista;.cubiertos desde pesetas 1'’50 
en adelante.
A diario callos á Ía: Qenovesa, á -pesetas'0‘50 
radón. .
Los selectos vinos Morííea del cosechero  ̂Ale­
jandro Moreno, de Lucent, se expendén ,fen La 
Alegría.—18 Casas Qtíemafl'as ib.
tperará la misión extraordinaria sueca que vie-| P n r l r í m i D 7  HdI P i n n
-í ne á participar el advenimiento a! trono de | J U b u  J \U u r i^ U ü A  U ul i  lilU
cunstancia de que, á pesar del tiempo transcu-? Gustavo V.
rrido desde la votación nada se advierte res-| Fueron despedidas por ¡a familia real, el 
pectoá preparativos en los susodichos arse-1 Gobierno y muchos senadores y diputados.
nales. . , ,  | ©1 Oomgs?®»®
En cambio se asegura que la constriiccíén; a pesar de no haber sesión, el Congreso es- 
de la nueva flota se hará en Bilbao por una i
sociedad formada últimamente. ¡ Soriano'decía en un corrillo: Si el Gobierno f  Salón unos abonos transmisibles al precio de
También sefañade que la demora én la cons-f déuuncia España Nueva,yú denunciaré pesetas, valederos para treinta seecibnes.
trucción obedece á que se espera que la so-1 sesiones de la cámara popular, en cuyo propó- i Dado el favor que dispensa el público á es-
M é d i© o -C ii? ia j  a n o  
Torrijos 100.—Ooasulta de 3 á 4.
Cinematógrafo Ideal
Se han pueátó á la venía en este elegante
ciedad reúna el capital neeesaríOi
iraoio :áe la nacía
■* íij'iV
B t  p .T O T Í n e Í M
8 Febrero 1S98.
D© B a r c o l o n a  
En un almacén de trapos viejos establecido 
en la calle de Carretas, el obrero Angel Balar 
que escogía algunos de ellos 
bomba vjeja de artillería.
Mientras la examinaba estalló el proyectil, 
resultando el obrero gravemente herido.
De Madrid
8 Febrero 1908 ;
: ■.. L o s  n  a r® n j  ©2»o®.
Ea el Coñgresb se reunieron los diputados 
naranjeros, presididos por Canalejas.
Acordaron que una comisión visite ¿ Allende 
y Besada para gestionar que se resuelvan las I 
rebajas de las tarifas de transportes que 
nen solicitadas.
I
sito he de perservar seguro de 
cansarán ellos que yo.
m s F i i ia ;
Se abrigan grandes esperanzas réspceto á | 
las entidades que han de concurrir á la cons-| 
írueeión, dé la escuadra. |
Loá antéproyecíás de ingeniería y artillería | 
se activan para poder anunciar en concurso | 
dentro del mes de Abril. f
Actualmente se encuentran en esta córte tres 
representantes de casas extranjeras á saber, 
encontró unafla de Krupp, la de Ansaldo y la de Maxim.
Todos ellos visitaron varias factorías espa­
ñolas, reconociendo que España tiene elemen­
tos superiores ide construcción; lo que le falta j 
úñicaimente es poder construir planchas para; 
acorazar, más acondicionando el arsenal del 
Bilbao se podría vencer esta dificultad, si bien;; 
la reforma costará 25 miliones de frahcos. f  
También; consideran fácil realizar iasmodl-| 
ficaciones'de nuestros assenales. |
Despréndese de todo eílO que no quedará ;i 
desierto el concurso, anundándoge que to-J; 
6 fflarán parte en él di versas casas españélas. I
I . .
1 Él Sf. Giasseí se propone preguntar al Go- | 
bierno porqué ha faltado al precepto cpnstiíU
que antes sepe Cinematógrafo, único que exhibe verdade 
I ras novedades, no dudamos que la nueva idea
I tendrá gran aceptación.
Am tiguLst H e r m a n d a d
'. -DE ' ' V




ts nTás motivo cuanto que él decreto se está 
dicíáminando por ía comisión respectiva. I
En su requerimiento englobará la razón que f 
ha habido para no discutir ya la suspensión | 
del jurado. |
■ „ L ® s '1®V a i i t í M O ® . ■ I
Reunidd:)i ips diputados de iá región levan-1 
tina sé ocuparon de la conveniéncia de que se | 
incluya en el plan de ferrocarriles secundario* | 
la linea directa de Alicante á Valeneia.
Para gestionarlo se nombró una comisión Uas %!ñílíCs interesádás, per si desean adquirir en 
compuesta de Canalejas, Arlza, Guirao y Re-Ipropiedadlos nidios para conservar en ellos los
irestos desús deudos y parientes. *
«La i
Dice/ifl Epoca que alrededor del proyecto |  sevenjden nichos en propiedad y á bajo precio, 
üégiraen local vienen los periódicos forjan-1 3 CALLE DEL CAPITAN 3
El propietario, Antonio Guerrero Martin.
Se convino que la Asamblea de Castellón
S jr f i A M i r * *  ”  fuñísĉada provincia interesada. |dam^tal del Estado, dejandé de dar cuenta á
B iati© l?ro  i las cortes del decreto suspendiendo parte de
El entierro del yerno dé Primo de Rivera lo ¡ias garantías en Barcelona ŷ  Gerona, con tan-| 
presidió el obispo de Sióih.
Asistió gran cpncurípncia.
íÜai&Giói^ F o g f a
La mesa del Senado soipaíjó á la sanción; 
regia Ja perrauíá de ,íér>énós de! cuartel de i 
Santa Engracia de “Zaragoza.
. H.©páií?a.®iosi®s,
Ayer firmó don Álfónso un decret® apro­
bando elplan de réparaclOnes de carréféras 
del Estado durante 1808. i
Gai?ei&  A l lx
Garda Alix ha marchado á Murcia. i
■'i B e e a m p ©  . . 1
Moret pasará el día de mañana en su finca: 
de Chillón.
:'!■ ' ' A  V a l e n e i a
Soriano ha marchad® á Valencia para asistir 
á ün mitin.
-.Alt@F®ado
En el escritorio del Congreso suschóse un 
violento altercado pór cu estibhés políticas dé 
Salamanca, éntre Maldonado y Flores Davila,
Los amigos intervienen para resolver él 
asunto.
, .F iF m a . ■ ■
La firma de Guerra contiene hoy las siguien­
tes disposiciones:
Pase á la reserva del brigadier Ascensión.
Asceadieado á brigadier al coronel de inge­
nieros Kindelán. ^ ^
Concediendo el mando del fegimienío de 
lanceros dél Príncipe al coronel Ampudia.
La 8®«ión do hoy 
Se abre la sesión á las tres y cineuehta.
Preside el marqués de Mina.
Eüéfi:^ y  pregunta»
, Sardá dirige un ruego 8oh;e concesión de 
Mberes pasivos á la viuda de Llavería^
Allende expone sus' bueh¿h proíjósitos.
- de Torrea Cabrfra ruega á Osnia 
Suapenda, aunque no inásque por este año;
I Relación de nichos á cuya exhumación va á pro-i 
i cederse por hallarse vendidos:
, N.° 1 Juana Vallejo Rivero, 4 Octubre 1897.
[2 Matilde Hernández Talaurta,24 Octubre 1897. 
3 Antonio Silva Valderrama, 8 Enero 1898.
5 Jésefa Robles Parra, 4Enefo 1898.
14 María Rodríguez Nájera, 15 Julio 1897.
16 María Sierra Cabo Guardeño, 7 Abril 1802,i 
22 Carmen Ramos Ronce, 14 Noviembre 1896.
33 Francisco Trujillo Garda, 16 Enero 1897.
34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Mayo 1897.
35 CarmenMarfín Cameña, 12 Junio 1897.
36 Rafaela Franco Hurtado, 21 Julio 1891,
38 Isabel Cárdenas, 4 Septiembre 1895.
40 Antonio Aliñada Bujalance,23 Septiembre 1895
41 Manuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
44 Isabel Robles Parras, 3 Diciembre 1895.
45 Angeles López Cnno, 25 Diciembre 1895.
46 María Josefa Calvo í¿q León, 6 Enero 1896.
47 Josefa Leiva AlarcÓn, 6 Diciembre 1896.
48 María Ruiz Abolafio, 3 Mayo 1896.
49 Dolores Mbráíes Rubio, 31 Julio 1896.
50 Miguel Pslomo García, 30 Abril 1897.
51 Tomás González Serrane, 30 Abril 1897.
61 Carmen Utrera López, 14 Julio 1894.
63 Juan García Ruiz, 15 Enero 1892.
65 Maria Cerosa Fernández, 6 Enero 1894.
6i Juana Rojas Medina, 23 Marzo 1894.
68 Ana García Ratidp, 29Marz.p 1894.
69 Antonio Péréa Méndez, 28 Febrero 1892.
70 Gracia Cejudo Gutiérrez, 5 Diciembre 1894.
71 Juai^Vázquez Rosa) 14 Noviembre 1834.
72 Migqel Correa Martín, 17 Enero 1805. ,
73 Josefa Qarcía Gallardo,J Mayo 1895.
74 Francisca Ütréra S âlmá, ’̂ l^&Yzo'liWSr. '
76 Fj;ancisco Viana Cárdenas, 17 Marzo 1895. 
90'Antqnio M oepo Gjonzález, 24 Agosto 1897.
Lo qije, se hace plllbllco para conocimiento de
La sala .
En muy contadas ocasiones hemos vista lá 
sala de nuestro primer coliseo tan hermosa 
Como anoche; el imponente y brillantísimo 
aspecto que [presentaba viene á ser demostrá- 
ción significativa de la importancia exíraordi- 
dinaria que han de revestir las quince funcio­
nes que anuncia la «ompañía cómico-dramá­
tica de RosarioíjPino y Emilio Thuilliar, porque 
debe advertirsd que la mayoría de las locali­
dades se háilsnf abonadas.
Las plateas, los palcos, las butacas, todos 
los lugares prelerentes, en fin, veíansé invadi­
dos, y las alíurm aparecían pobladas por el 
número de esp< ctadores.
El elemento i jraenino brillaba explendoro- 
samente en todps los ámbitos del salón, real­
zando con su qeileza y elegancia Ibs variados 
tonos de tan mpravilloso y deslumbrador con­
junto. i
También el sexo fuerte tenía digna represen­
tación, «ontánemse en el concurso las más co- 
noeidas personalidades de la banca, del co­
mercio, de la ciencia, de la política, del arte y 
dél periodismo^
El motivo de este concierto de las volunta^ 
des, cuya rará Úíian'midad se ofrece rniiy da 
jtíirda en tarde, débese, no sólo á las muchas 
simpatías y hondos afectos de que Rosario 
pino y Emili® Thuiliicr gozan entre sus paisa-
§08, sino tarribién, é indudablemente en primer Irmind, á los merecimientós de ambos ilug- 
íres artistas y á lo selecto y excepcional del 
espectácuio que brindan á los malagueños.
: Hemos dicho que la oleada humana lo inva­
día todo, debiendo añadir que durante los en- 
‘treactos, el incesante ir y venir de los espec­
tadores, el visiteo palcos y plateas, los vivos 
diálogos que entre éstas y las butacas se sos­
tenían, la insólita animación, en una palabra, 
que dentro del locál reiriaba, producían efecto 
singularísimo que convidaba á la contempla­
ción admirativa, y tanto más si las miradas 
conyérííanse hacia las lindas damas que lu­
cían, no sólo sus atractivos físicos, sino tam­
bién la riqueza ,de sus trajes y de sus joyas 
valiosísimas y de indiscutible buen gusto.
Sintetizando, podría afirmarse, sin temer á 
las refutaciones, que el teatro Cervantes íué 
anoche, á un tiempo mismo, templo del arte y 
trono de la belleza.
La obra
Muy cortas líneas hemos de consagrar á la 
producción de Capus y Arene, arreglada al 
castellano por el Sr. Danvila, toda vez que ya 
emitimos nuestro juicio cuando la estrenó, en 
es|p mismo coliseo, el actor Sr. Fuenes, y las
O r a s a  F i?© i^aai?ía y  Fátoi»i® a d.© eoia.si©B?va® c l^  R » R o 'ld .á ia
• ■ Lá más antigua y acreditada de la barriada del Palo {m aga)  .  ̂  ̂ ^
Prepara y cosserva toda clase dé pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de toaos 
tamaños, respondiendo siempr» del mejor éxito en sus preparados, que son ¡preferibles a otres aná­
logos, por sus inmejorables cfindiciónes de higieae y salubridad; -
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas aependin- 
cias donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren est-ss preparaciones.
Áeente en Málaga, don Juan M.®̂ CasieÜes, San Patricio núm. 8.^ I»» iwiwMiii imMiiaiiiMWiMii un iniwJit m iiw ihiiiiiw» i--------------- -—..— “ ' '»saae3BBaBaii«;'»agy«MMffggro»^
Ñ. omEMZ'GUENCA
ORTOPEDICO
Desde í f  de Marzo queda istablecida la fábrica de 
bragueros, por mejora de local en la calle de Torrijos num* 5 3 ,  
(antes Carreterías), _______  . .
J i a a i i  P a r e j a
Nueva 4 0 — Málaga
M oy® dad© ®  ®m  a r t í c u l o ®  d e  
p l a t e r í a  y  r e l o j e r í a  p r o p io ®  
p a r®  r e g a l o s .  G r a n  g u s t o  y  
p r e c i o s  v e n t a j o s i s i m o s *  
C o m p r o  a n t i g ü e d a d e s »
éí cáráétér átribüidó al tipo de Mauricio Dar- 
lay y personificólo de modo magistral, impri­
miéndole el sabor de vida soñado, sin duda, 
por d  autor.
La señora Sán«hez tradujo perfectamente la 
psicología del personaje que representaba, 
acertando siempre en la expresión, y Rausd 
hizo un delicioso Chantraine.
Los demás intérpretes contribuyeron con 
sus talentos al irreprochable conjunto, siendo 
todos justamente elogiados.
«Misa en soéu03>
La empresa es acreedora á plácemes por el 
lujo desplegado en la presentación escénica; 
las decoraciones son muy bonitas y ei atrezzo 
de gran propiedad y riqueza. Pocas veces se 
verá tanto éxplendor y esmero semejante, com­
pitiendo este buen,tono «on la brillantez de la 
sala, lo que dará idea de !a ostentación con 
que íué puesta la comedia.
De los elegante* trajes que lució la señora
"i
lí
tí© A é^i__ _
do uiia leyenda de imp29l®b̂ **®» disgustos 
y de medidas extraordinaria» por parte del 
Gobierno. »r-
Afirma que no hay |nada de e*o> qué e» yo~ 
bisrno no siente impaciencias de ninguna es­
pecie ni piensa adoptar medidas extraordina­
rias para acelerar la aprobación del proyecto.
Por lo mismo que el Gobierno conoce la 
importancia del proyecto’, estima que la dlseu- 
sióií debe ser detallada y por tanto, recono­
ciendo el derecho de las minorías, se halla dis­
puesto á permanecer en el Párlainsnto, cuanto  ̂
haga falta; tres, cuatro, cinco meses, ios que­
sean necesarios. '
Sería mejor que deteniéndose en lo que es 
fundanientál é importante, no se perdiera el 
tiempo • en diseutir enmiendas inverosímiies; 
pero cada uña eatiendé á *u tuanera el modo 
dé servir á la patria y cumplir su deberes pó~ 
Uticos.
El viejo procedimiento periodístico de po­
ner en boca del Gobierno y de sus adversa-1 
riós aquello que Cóiíviene á la campaña que | 
se viene haciendo, ya no convensé ni engaña | 
á nadie. ¡ , |
No hay necesidad, pues, de repetir qué ti 
Gobierno y su ilustre jtífe para sacar adelante 
e! régimen local no tieiié otros procedimientos
t
— D E -
O S C A R  L I E H R
{Antiguo oñeial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.-(CApETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y economía.
SOY COMPRADOR
de Crines de muías. Enviar ofertas y muestras á 
Alb. C. vom Baur. Vilvqrde (Bélgica) Franquear 
carias con sellos 2á céntimos.' .
, . Pino se hablaba mucho entre las señoras, á no 
reseñas de posteriores representaciones nos pocas de las cuales Ies olmos celebrar el gusto 
fariiiíaroñ ocasión de essribir cuanto de ella i y elegancia de la confección, 
pensamos. I Detallas y  ovaeione»
Gonviene, sin embargo, á los efectos de la Al salir á eseena la genial actriz íué saluda- 
interpretación dada anoche á la co- da con una estíuendosa salva de aplausos, en 
í^ ilá  fiancesa, repetir que su mérito liteiario' tanto que de los proscenios arrojaban á la és- 
tan pronto como comienza el segundo j cena una verdadera lluvia de flores, 
a^íq,  ̂á lo que contribuye una serie de hechos I Nuestra ilustre paisana empezó ¿ saludar ri- 
ihjliiSbficadps, tales como la complacencia del j sueña, pero ¿ pesar de todo su arte no pudo, 
y honor, a! conseri-1 ni quiso/ocultar la emoción que embargaba 
tiflue su mujer frecuente el trato de gentes ¡su ánimo ni las lágrimas dé agradecimiento 
déscáiificadas; la caidá de Mariana, sin abrí-1 que acudían á sus ojos, 
gar áíectó alguno hacia Langlade; la ligereza, | También el señor Thaillier recibió una ova- 
poí Jió diputarlo de otro modo, de constituirse s eión cariñosa al presentarse.
Iá protagonista en adversario de su marido | Los aplausos no cesaron en toda la jornada,
levantándtse la cortina, al finalizar los actos, 
multitud de veces.
En resumen, la velaba de anoche fué un éxi-,
, , . . to grande para toda la compañía, y si saíisfe-. , . ____ ________ ____________ ___
sura del diálogo y la saturación de esprit tras- cho abandonó el público nuestro primer teatro, I timado analgo el abogado de este Colegio don 
pirenaico, esta obra no puede ser escuchada | satisfechos debieron quedar también los artis-i Juan Luis Peralta Bundsen. 
cop el arrobamiento que lo fué anoche, desde ! tas. • Deteneión.—Por transitar con un carro
el prliicipio hasta el fin, sino á virtud de un| Las unánimes y calurosas manifestaciones vPOJ'¿1 puente de Tetuán, lo que está prohibi- 
desempeño^esmeradísimo, cual el que obtuvo, f de simpatía y admiración tributadas á Ros¿Jio I do, dptuvo ayer el guardia muhicipal José Ro- 
merecedor de capítulo aparte. I Pino y Emilio Thuillier, es seguro que dilata-¡hiero a José García Jiménez, iagresíndole en
• . L a in terpretación ¡ rán sus ecos y refrescarán los copiosos laure-'lós calabozos de la Aduaná.
La concienzuda labor desarrollada por to-l Ies d* ambos insignes artistas donde quiera! D© quincena.—La policía detuvo anoche 
dos los artistas que figuraban en el reparto, I que suenen sus gloriosos nombres. j  á Antonio Paria Ortega (a) CarrYa y JoséNa-
resuIíQ propia de sus antecedentes" y de la 80- 1 E. delP. | vas Filpo, los cuales sufrirán Iá consiguiente
letnnidad que se celebraba, sin que se pueda | T ea tiP O  L a ic a  | quincena.
 ̂ y acertado, | Esta noche se verificará el debut del Cine-f Jiin ta.—Anoche se reunió ¡a Junta directi-
|! Rosario Pino y Emilio Thuillier se mostraron; Pailante-Musical «Coyne», que es la última i va del Circulo Mercantil, admitiendo como so- 
injjuperables, admirándonos con algo exquisi- i palabra en esta clase de inventos. | cios á los señoras don Juan Diaz Salazar, don
tuvo momen-i Las pruebas realizadas dieron excelente re- !L. F. Gastón y otros, 
to* íelicísirnos; su voz nos servía la prosa en: sulíado y no dudamos que Málaga entera ha| Crucero.—A ver tarde fondeó en nuestrombica, su llanto de dolor nos sacudía el al-rde desfilar p r - ^  nyer laruc jonaco en nuestro
br tí
po|’' el simple motivo de que éste le supliqué ó \ 
exija que no cultive el trato de Julia Beautin, | 
lúMares todos ellos que consignamos para ve-j 
nir á la premisa de que, «o obstante la hermp-
Midas de la ooobi
C a m b io ®  S e  M ál® g®
Día 7 Febrero
París i  la vista...................de 14.80 á 15.05
Londres ¿ la vista. . . . de 28.88 á 28.95 
B»burgQ á la vista . . .  dé 1.410 á 1.412 
Día 8 Febrero
París á la vista...................de 15.10 á 15.35
Londres á la vista . . . .  de 28.96 á 29.02 
Hamburgo ¿ la vista . . . de 1.412 á 1.414
O R O
Precio de h o y  en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas.......................
Alfonsinas . . . .
Isabelinas. . » « .
Francos . . . . .
Libras. . , . , .
Marcos . . . .  .
L ira s .......................
Reis...........................
Dollars. . . . . .
N ueva farm aeia.—En 
abierta al público la nueva farmacia que nues­
tro querido amigo don Enrique Laza Herrera 
se propoíié instalar en el mismo local de su La­
boratorio Químico, «alie de Molina Lario 6.
Pésam e.—La Junta dirtcíiva de la Ase- 
ciadón Gremial de Criadores Exportadores de 
vinos ha dado el pésame en una sentida comu- 
aicación al señor don Enrique Nágel Disdier 
como «ocio fundador de dicha Corporacién 
por la desgracia de familia que acaba de su­
frir perdiendo ¿ su virtuosa señora.
A Seyilla.^Mañana lunes marchará i  Se­












y los múltiples detalles con que avaloró el| Eí espectáculo se dividirá en secciones va- 
pajie de la enigmática Afomnn, constituyeron f riadas á las siete, ocho y cuarto, nueve y.me- 
un ['afiligranado trabajo. E! sintió intensamente | dia y diez y media.
puerto un crucero francés, que va de paso á 
Casablanca, según oímos decir.
En M álaga.—Se encuentra en Málaga el 
señor don Arturo Vives Casademunt, herma-
la cobranza sontributiva por registro fiscal y tiempo y la discusión pailamentaria. 
que Bc activen los trabajos para la ' íormación .Cuando sea posible, y las necesidades Iq 
acl piano parceiario de España. ' exijan, ése proyecte) Será alternado con otros
 ̂ Pide también se modifique ía’ ley del catas- interés é imporiaacía. 
do. ’ ^  ’ Nada más,
«..«*1 Allende, que sin perjuicio dé
lo haga Osma puede él exponer los bue- 
con que se practica la ley del
fe ille te ®
Los nuevos biHetés de 5(3 pesetas empeza­
rán á circular mañana. Son poco más, psqüe- 
P, H ños qué los actuales, y de color parecido á los
de hstéban Collaiites ruega á Oa-i últimos que se emitierbn de ÍOO pesetas. En el 
resolución de las iiisíáricias de Ja i reverso lleva e! escudo en tintas verdosas, se-
Asociaciéndepropiétários. i
Vigilancia y  seguridad 
!•» debate sobre reorganización de
'■ vigilancia y seguridad.
ciarva Aguilera, Sanz, Escártln y La-;
consume el segundo turno en 
lua, calificando las reformas de ineficaces.
Bécerril, el cual entiende 
1̂  defibefacióii y aprb- 
Clon del Párlámentó asúntós que nb conoce. 
lU á hl el debate y se levanta la sesión
*•“ ®s i et e  y treinta.
CONGRESO
X. , La oesión de hoy
®®sión ¿ la* tres y treinta.
Preside Dato.
cuente el número de dipu- 
cerrando las puertas del salón.
acta ílí® I® votación del“Cía sea nominal.
I melantes á las qüe tienen ahora los billetes de 
lOÓ y 25 pesetas.
t ío l s a .d ®  M a d i? id .
Perpétuo 4 por 100 iníeribr.,...
p̂@r, 100 amoríizable......... .
Qédulaa Hipotecarias 4 por 100 
Aceiones Balice dé Éspáfía.....
Hipetecari©... OOO’OO 
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no íenci? necesidad ,dq ello, p j>r que me tenéis fasfeinado, y soy 
todo vuestro.
oña Ana: obras son amores y 






> Español de Crédito.
» de la C»̂  A. de Tabacos.
Camíigs 
París á la vista.,
Lenáres á la vista................. . |  29Í02| 28̂ 94
m m m A S  d e  ul t j m  hora
9 Febrero 1998.
R eo ®  p a r l a m e n t a r i o ®
Asegúrase que el señor Canalejas se propo­
ne promover en el Congreso un debate acerca
4
-Verificada así v en vista dP mií* «nin '«le la tuesíión de los foros y subforos pendien- 
diputados, sé ievaista la s-̂ sión  ̂ solución en Galicia. Se añade que en és^
alascsión. te debate intervendrá el señor Vázquez Mella.
T r i b u n a l e s  d e  o p o s i e i o n é sA u g u r i o s  p o l f t i e p S
V ie K  Congreso se ha
líHpn» í  fl*blar de futuros acontecimientos po- 
vo con él regreso definiti-|
'̂ 'í ^. y • j
líieriJ ¡Sjjlsteriales niegan que para entonces
presidente,
en que haya una modifica*ión
fíe* ^“c^lcan Osma y dos 6«re» ministros más.
Ha? 'i.- ,
iJSliincg efssíüado por e! Banco; 
2‘h auraento ei ú  ore dei
^ îsK^pesetas y ea.los biUeíes de 10.553.925 
diminuye CH 4.522.955.
—Aquí del proverbio, í|ijp 
no buenas razones: veamos 
cierto, me obedeceréis. 
r-Mandad.
—rid á entenderos, sin que j|o sienta la tierra, con el duque 
de Lerma, y com lo que haya, venid á verme aí oscurecer, 
r-Bien, señora, no qu|ero que tengáis razón en los princi­
pios de nuestra alianza; ¿pert qué diré al príncipe?
—Que espere; conque hasta el oscurecer, señor conde. 
-^Hastae! oscurecer, señora.
Olivares besó la mano á diña Ana y saliów 
.—¡Oh! se salvará, dijo: si, sostendré á Lerma en el favor 
del rey, y Lerma no abandonará á don Rodrigo; á lo menos no 
peligrará su vida ni su libertájd.
Y se recogió al lecho.
Estaba verdaderaniente ehferma del cuerpe y del alma, y 
locamente enamorada de don Rodrigo.
CAPÍTULO XIII.
B é  l á s  m 'ái®® ue tíe ii® ®  g u e  © y é  © u  e l  M e ii-r  
tM e s ? é  @1 á í f é i r é s  B S c i i d a ^ a .
Cristóbal de Mendavia había pasado muy buena no-
Ei Consejo de Instrucción pública ha pro­
puesto para vocales de tribunales de oposi­
ciones álos siguientes catedráticos malagüe­
ños:
Para la cátedra de Dibujo de los ^̂ Institutos 
de Baeza, Huesca y Teruel don Leoncio Bory.
Para la de Lengua y literatura de Baeza, 
Cuenca, Figueías y Teruel, don Eduardo Sán­
chez Castañer.
Para ídem úíí HueffiSj .Rcíiíi, Ssgovlíi, y Ví-j 
toria, C;Oí; Fííuiaisc-i j'inenez Lurnas.
Pars !a cáiedia úe Aj îiculiura de Baeza, ■ 
Mahón y Soría  ̂ jupíente don Manuel Cartea-i lleda. ' : -
che.
La casa de Ja indiana que él bachiller habla comprado en 
muy pocas horas, era en su intériór un verdadero aunque pe­
queño palacio.
Aquella noche los albañiles habían abierto en muy poco 
tiempo la pared medianera de entrambas casas por la galería 
principal.
Al den ibar el tabique habían encontrado el marco de una 
puerta, lo que demostraba que en otro tiempo aquellas dos ca­
sas habían sido una sola,
El bachiller, que era investigador, al cabo de algunas ob-
D O S  X ^ a C I O N B S P o m i n g o 9  d 0  F e lb g < » ? o  a o  1 9 0 8
del cate(irátiC6 don Luis, que tan extrema y ] jeto, también como garantía, la cantidad que
la t í  resolución adoptara días pasados ene! 
lagar de Vallejeras.
Lo del millón do pesetas.—Con la de­
signación del señor don Angel Caffarena para 
la jefatura del partido conservador en la pro­
vincia de Málaga, créese que ha de variar la 
actitud de algunos concejales respecto á la in­
demnización del millón de pesetas á la Em­
presa de Consumos cuande se discuta nueva­
mente el asunto en el Ayuntamiento.
Y no sería difícil que en virtud de este cam-
hay dispuesta como indemnizaciones 
Celebrar una Asamblea general en la sema­
na próxima á fin de tomar acuerdos decisivos.
Protestar enérgicamente y dar la mayor pu­
blicidad á los trabajos que algunos señores 
van ofreciendo con carácter de agentes á mu­
chos industríales, comprando sus derechos á 
la indemnización.
Celebrar nueva sesión el lunes.
Sesión.—Presidida por el alcalde, señor
bio de cosas la moción del señor Bustos fuera 
aprobada.
Junta» de Beform as Sociales.—Ha­
biéndose dispuesto querías Juntas locales de 
Reformas Sociales de capitales de provincia 
tenga en las Juntas provinciales tantos repre­
sentantes como Juzgados de primera instan­
cia existan en la capital, espérase que en bre­
ve sea convocada la Junta local de Reformas 
Sociales de Málaga para el nombramiento de 
un nuevo representante, puesto que en la ac­
tualidad solo tiene uno.
Súbditos.—Según referencias consulares 
han fallecido en La Plata los súbditos espa­
ñoles Ensebio Goicoechea, Teresa Rivero, 
Martín Ciacunegui Arocena y Manuel Peña 
Ruiz.
En la Habana han muerto Ramón Junco 
Blanco y Vicente Bendeiro González.
Los industriales damniflcados.—En la 
sesión celebrada ayer por la Comisión gesto­
ra se tomaron los siguientes acuerdos:
Gestionar coa la ayuda de los diputados, 
senadores y cuantas entidades de valía cuenta 
esta capital cerca del Gobierno, para que 
éste, con la garantía del Estado, conceda los 
créditos necesarios al desenvolvimiento y de- 
sanolló de sus industrias, dejando para el ob-
I Torres Roybón, se reunió ayer la Corporación
municipal ’para el cierre del alistamiento de 
mozos del presente reemplazo.
En representación de la autoridad militar, 
asistió el capitán don Antonio Márquez Gar­
cía.
Guarda.—Se ha concedido el título de 
guarda particular jurado de varias fincas de 
la Torre de San Telmo,á Juan Alcaide Gámez.
Círculo íle rcan til.—A las dos de la tar­
de celebrará hoy sesión extraordinaria el Cír­
culo Mercantil, en la cual se dará cuenta de 
una moción de varios socios interesando la 
adición de algunos extremos al arríenlo 4.° de 
los estatutos.
Alcantarillado.—La Alcaldía ha autori­
zado á los propietarios de la calleja de Soli­
mán para construir á sn costa el alcantarillado 
de la misma.
Paroles.—Ha dispuesto la Alcaldía se co­
loquen dos faroles en la Acera del Guadalme- 
dina frente á la iglesia de la Aurora.
Mejoría.—El secretario del Ayuntamiento 
Sr. Rubio Saliinas que se encuentra enfermo ha 
experimentado alguna mejería en-su dolencia.
Lo celebramos.
A uxiliaros.-Para auxiliar los trabajos del 
sorteo de mozos que hoy se verificará en el 
Ayuntamiento, han sido designados los fun­
cionarios don Gregorio Rico, don Enrique Se- 
ñán y don Gregorio Lirio.
Hoteles.—En los diferentes hoteles y ca­
sas de huéspedes de esta capital, se hospeda­
ron ayer los siguientes señores:
Hotel Colón.—Don Francisco Timonet y 
don Manuel Cabrera.
Hotel Europa.—Don Antonio Díaz.
Comunicación del Consulado de 
Francia.-E l Cónsul de Francia en Málaga 
ruega á la señorita doña Catarina Bacque, 
súbdita francesa, artista lírica, se sirva pasar 
por estas oficinas, cálle D. Tomás Heredia, 
núm. 27, para enterarse de un asunto que le 
interesa.
Oertesia.—El eminente actor Emilio Thui- 
llier visitó anteayer las oficinas de la Cruz Ro­
ja para corresponder al Sr. Presidente de la 
misma por la atención que con aquél y con la 
Sra. Pino tuviera la gorporaeión, con mbtivo 
de la llegada á Málaga de los eminentes artisr 
tas.
Estando ausente el Sr. Luque, recibió la vi­
sita el vicepresidente Sr. Clavijo.
Nombramiento. — Ha sido nombrada 
maestra de la escuela pública de niñas de Ca­
nillas de Albaidas la Srta. Rafaela Delgado 
Morales, hija del conocido practicante de la 
Beneficencia municipa!,don Sebastián Delgado 
Jiménez.
Comisión.—Mañana se volverá á reunir la 
comisión mixta que entiende en las solicitudes 
de indemnizaciones á industriales perjudica­
dos por la inundación.
Cuentas.—Para su aprobación fueron re­
mitidas ayer á la Alcaldíajas cuentas del alum­
brado público correspondientes á Enero úl­
timo.
Juegos florales.—El Ateneo y Sociedad 
de Excursiones, de Sevilla, han organizado
unos Juegos florales y certamen científico, li­
terario y artístico.
Los trabajos deberán presentarse antes de 
la noche del primero de Abril en la Secretaría 
del Ateneo.
Las personas que deseen adquirir detalles 
pueden dirigirse al secretario de dicho centro.
Música.—Programa de las obras que inter­
pretará la banda municipal en el Parque ma­






Cruz Boja.—Esta meritísima institución 
prestó en la mañana de ayer un nuevo servi­
cio.
En la calle de Barroso sufrió un ataque de 
hemipiegia el antiguo cochero de D. Tomás 
Heredia, estando de servicio con el hijo de 
dicho señor*
Inmediatamente la Cruz Roja envió nna ca­
milla con su persenal correspondiente, y en 
ella fué conducido el enfermo á ;su domicilio, 
donde le auxiliaron convenientemente.
Vales do respuestas.—En breve se pon­
drán á la venía los Vñles de respuestas, desti­
nados á facilitar al público el franqueo de con­
testación á las cartas que expidan al extran­
jero.
Cada Vale costará 30 céntimos.
Viajeros.-Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Antonio Palop, don Timoteo Molina, 
don Ramón Campes, don Eladio López y se­
ñora, don Angel dé las Cuevas, don Jaime Vi- 
laaéca, don Arturo Vives, don Santiago Alon­
so y señora, don Juan Torrens y don Francis­
co Hidalgo.
Sesión.—El domingo á las dos de la tarde 
celebrará sesión en su domicilio social, Mu^o 
de las Catalinas, núm. C, la Sociedad del Arte 
de Imprimir.
BenoTAcidn de Ju n ta .—El Centro Repu­
blicano federal de Málaga, en su sesión ordi­
naria del día 2 del corriente, renovó su Junta 
directiva, quedando constituida en la forma 
siguiente: ^ ,
Presidente: Ciudadano Antonio Palomo 
González. , r-
Vicepresidente: Idem Bartolomé Garzón Es­
cribano.
Secretario I.®: Id. Pedro Román Cruz.
Idem 2/*: Id. Eduardo Carbonero Damián.
Tesorero: Id. Manuel Viano Parra.
Contador: Id. Antonio Robles Ranea.
Vocales: Ciudadanos Juan Sánchez Pera­
les, Lucas Guzmán García y Juan Borrego
Este Centro acordó dar un manifiesto al pue­
blo y entrar en actividad haciendo una verda­
dera propaganda republicana federal en toda 
la provincia.
P royectos—En el Círculo Industrial han 
quedado expuestos ios proyectos para el de­
corado del salón durante los días de carnaval.
Permiso.—Le ha sido concedido por el 
Gobierno civil á la estudiantina malagueña ti­
tulada Andalucía el correspondiente permiso 
para postular en las próximas fiestas del car­
naval.
Dicha estudiantina está siendo muy elogiada 
por todos los que han tenido el gusto de oír 
sus ensayos, que van verdaderamente adelan- 
tados.
Se propone visitar la ciudad de Véiez- 
Máíaga donde dará un concierto ea el teatro, 
el secundo día de carnavál.
D© viaje.—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Valencia D. Guillermo Rnu 
Murciano. ‘
A Barcelona, D. Tomás Rojo.
—En el exprés de las diez y media vino ri. 
Madrid D. Luis Pérez del Río. ®
—En el correo general llegó de El Chorrn 
la señora condesa de Benahavis. ^
También regresó D. Jaime Parladé Heredia 
—En el exprés de las seis fué á Jaén D, R»' 
fael Martínez Aguirre.
Buque de guerra .—Procedente Canariai 
fondeó ayer en nuestro puerto un barco de 
guerra francés. ®
Go isulta especial económica
PARA LAS
£nf®2*!iiedacies de los ojos
M artes, Jueves y  sábados, de 9 4 n
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.® 25 hak 
Todos los ingresos se destinan á la suscripcM» 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos d»i 
País para la construcción de casas obreras, dánd̂  
se la consulta por terminada en el mes de Mayo 6 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de U 
casa escuela i^ ra  niños que formará parte de aqa¿
Honorarios: 50 cintimos 
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de «ii. 
te á nueve de la noche, en la Secretaria de u «r 
ciedad Económica: Plaza de la Constitución lí 
mero, 3, prsri.
M i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda ciase de ak 
jetos metálicos. ®
Trabajo garantido y perfecto.
«I. O-aspeia
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
F8PSE0T! F. BEL i GipLEI ilBFlL 21-1%
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y GUcerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inálterable.Id. 
Ye ilotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiución de Cíorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo 
^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, etc., ek.
11 ÍEJ8E IITBBA FEOEUESIfi
LOR DE ORO
Esta tmtura se osa sin necesidad de preparación algtma^ ai siquiera
^cacióa.debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la affi 
Usando esta a ^ a  se enra la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suavúa, se aumenta y se perfuma.
MmU ®sta pFlTileflaái ipa
ilusa teiáriis sanas bI míln salvos
mm m !
S ^  ki mejor áe todas las tinturas para ei cabello y la barba, no mas°
gj cutis ai «csucia la ropa.
B ^  Esta tintura no címtieno nitrato de plata, y coo 8« uso ei cabello ee
H»ÍSi conserva siempre fino, t i l la n te  y negro.
L a  F l o P ' t l e  
L a  F l o r  d a
i  ^  S r i n a a  es tónica, vigorisa las raíces del cabello y evite tedas se» enferss%>
w c n  Br l l F a  dades. Por eso se usa también como higiénica.
L a  F i o p d a  ® B * a  
L a  F l o p  d e  Ó p o
B T Ia m i  « i a  f i l l n a  ^  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que une solo se 
r  ■ V a *  1 1 0 9  basta: por lo que, si se quiere, la pmrsona más íntima ignora el artlÉcio.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las piceas, cesa k  eaáda 
del cabello y excita su crecimiento, y como di eabelk adquiere nue> 
vo vigor, BCKsa seréis eal^s.
Este agua deben usarla todas las personas que deeoca eosservar el 
cabello hermoso y la cabesa sana, 
i  dn B T I « 8 a  dnic» tinénra que á los cinco minutos de apfioada puede tíms^










i tn  ■§
L a
L a  F l o i *  d e  O i * o  
L a  F l o p  d e  O r > o
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, eastafto 6 
bio; el color depende de más 6 menos aplicaciones.
Esta tintura deja «1 cabello ten hermoso, que no es posíblo distin- 
gnirlo ael natural, si sn aplicación se hace bien.
a 8 a
usar esta agua, si no quieren 
una aplicadón cada ocha días, y si á k  
acompaña, coa la botella.
Málaga, Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Berraudez, calle Torrijos, 74 al 82
.|sg tS® 5 S aj « 
2 ” « 8• -i w ‘S S « R
i  « l i l i  ifH ^  a<3
i.2 JS S.S-a.
l l l =1Q '«a «>
s.2
PñM  EBFERitEMDES U m m m  ®
SÁNDALO PIZÁ
«il'Ü  91 l l i l i i
I ^ I L .  R E S E T A 3
al qué vtéftento CAPSULAD BS SA.m>M,0, 6 ée 
SAtíTáLOL, etc., mejore» <me.las dei I«r. í l̂ZA, de.JBárfc'éíiaina, yÍes ENFERMADA’ÁÍi que.l . áré' íb«rae curen más pronto y raoicalment^ }.s PEF'"”*'- 
DBS BlS^ARMS. I^emiadoíoon msdfuko oro en.la 
efón de Barcelona, 188&̂ Grran ConcurBO de Parfe, 1895,
Premio en la de Suez, 1^5. Bsito creciente deáde 13^ 
aprobadas y recomendadas por las Reales Académlas de Barce­
lona y MaHorca. Varias corporaciones eicnttficaay renombrado*
tie rra  de vin© de Letorija 
para clariñcación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fusíer.
Florida.-CdBBOSA
P.RIMEIIAS MATERIAS para ABONOS.
SUPÉRFÓSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
' D  ®  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Sn.euLFsal ®m- S a l i t r e  8
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En A-Bteqnera Lucena, 47.
P ara Buenos Aires en 14 días
con escala en Santos
s i l e r  á© pim tiira
DE
[¥M lüMll
Decoraciones al óleo, barniz y 
I . ¿empíe; pinturas dé ediñeiós, 
I muebles, imitaciones, muestras 
I ea hierro y en Crista!, pintura 
I esmaltes de todos colores.
I Jonijos 109.—MÁLAGA
i fundada en
C T M T S O  B A I& a iE li:.037É S
Q U I N T A S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. 
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.®, BARCELONA 
Esta antigua Asociación es la que suscribe mayor número de pó- 
lizas de toda España y la que ha redimido siempre á todos susmo- 
ciados por la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden dar fé los 
socios soldados del último reemplazo ó sortee de 1907 para quienes 
acaba de entregar al Gobierno más de medio millón de pesetas por 
sus redenciones, cifra que ^demuestra el gran número de asociados
al CENTRO 5Á/?CEL0iVÉS y la ilimitada confianza que las familias
le dispensan por las francas condiciones que ofrece. Deja este Cen­
tro garantida la responsabilidad de ios excedentes de cupo por du­
rante 6 años, y i. ermiíé que los interesados depositen su capital en 
el mismo pueblo de su residencia ó donde quieran, no siendo le­
vantados los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden­
ción de los mozos.
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
que ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita *us 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor garantía. 
Para evitarse serios disgustos, deben las familias tomar muchos y 
desinteresados iafornies de las asociaciones á las cuales deseen in­
gresar. Para prospectos y suscripciones á nuestros Delegados en 
Málaga, D. Francisco Blancal, calle del Carmen n.® 56.-En Ron­
da, ü  Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En Antequera, D. An­
tonio Velasco, Cuesta de la Paz 9.—En Campillos, ID. Juan Casti­
llo Sánchez, Medio 15.—En Benalauria, D. José Márquez, Secre­
tario del Ayuntamiento.—En Marbeüa, D. Fernando Escardete.- 
En Sedella, D. Francisco Molina.
o ü d o Q & U
9. Antosio B!m é lÉ
Próxima salida desde Gibraltar d  día 11 del corriente 
En vaporss direstes y de marcha rápida que reúnen inmejorables 
condiciones. I
El pasajeró puede llevar además de su equipaje un colchón gratis, 




Conocido por toda lácieiida 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á
llSrSU R A N G E GOM PANY 
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada ©n 1836 
I 1 Dale S treet LiyERPOOL
Capital activo excede.......................  . Libras 11.000.000
Rentas Netas. . . . . . . '. . , » 2.884.658
Siniesífos pagados desde 1836 . . , . » 45.678,344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Herm.ano, Tejón yRodrí- 
gaez 39, pral. -
rácticos diariamente las prescriben, recenociendo ventaba * 
re sus similares;—Frasco lf4 pm íss.—Fámacia delDr.®^^
Haza del Pino, 6, Barcelona, y ,̂principales de Bh|>aña y Amési- 
ca. Sa remiten por correo anticipando bu valor.
i Pedid Sándalo Piatá— P —iao»Jiaa<te las imiteoio&es.
I^eposital*io ®n Málag&9 B. Gómess
Por ausentarse su dueño 
Se traspasa un acreditado sa­
tén de peluquería, situado en si- 
io céntrico de esta capital. •
En esta administración infor­
m a rá n _________ _________... „
dos mulos preciosos para ea-
j  dirigirse á los Sres. Kusche y Martín, Alame­da, 7.—Málaga.
rruages. En esta Administración 
darán rasÓH.
a Perl
^ejous 'purgantes del ¡mufim d o
De venta en farmacias y droguerías.
Depósito Central: Santivañez, 5.—Madrid
precios muy ecesómicos.
[ Se arreglan todas las dentadu- 
jfas inservibles hechas por oíros 
dentistas.
LIOO S L A P R A O l
Cura segura y pronta de la a n e s i i i a  y la eloposi# 
por el L>ie©i» í»;api?ad.©.—E! mejor de los ferruginosoi, 
no ennegrece les dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—G o U in  © te. y  C*‘ 
P aM ® .
. Se empasta y orifica por los 
Ultimos adelantos.
Se hace la extraceióa de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
ULa A lianza }}
Sociedad Mütuaconfrá los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Dort Manuel Moreno Lamberto,
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servaciones, discubrió que en lo antiguo solo había habido
una puerta y un zaguan, y que el zaguan y la puerta que exis- 
tian en la easa habitada por don Guillen, eran muy posterio­
res al zaguan y la puerta de la otra casa.
El Jardín se había también partido, y se conocía que esta 
tapia divisoria era más moderna y de tierra, mientras que la 
tapia general que separaba les dos jardines, del de la casa 
del marqués de la Fávara, era de ladrillos y más alta que la 
otra.
El bachiller era un estrafalario, y como tenía ea la casa 
albañiles bastantes y habían perforado en pocos minutos la 
pared de la galería, hizo que aquella noche derribasen la tapia 
que separaba los dos jardines.
—¿Qué están haciendo esos hombres con esas hachas de 
viento? dijo poco antes de la media noche la marquesa de I  ̂
Fávara á Calixta.
-;j-Ya lo vé vuecencia, contestó thüchacha; echan abajo 
la tapia que separa los jardines de esas dos casas que dan á 
la c;alle Mayor,
—lAh! pues le queda una magnifica habitación á los dos 
esposos, dijo con una rabia reconcentrada la marquesa: se co­
noce que don Guillen ama mucho á esa muchacha: ven á acos­
tarme, Calixta: poco tiempo te queda de servirme, por que 
dentro de tres días serás una honrada dama, madrastra de 
Guillen.
—Seguiré sirviéndoos, señora; per que á la verdad, si me 
caso con don Cristóbal á vos os lo debo.
—¿Has hablado co* él esta noche?
—Sf señora; poco tiempo; desde las once hasta hace po-, 
co, y aun no son las once y media; está loco por mL
—¿Y tu le amas?
feo y  viejo; pero á mí me parece hfermoso y joven; 
tiene un ho s í  qué ese hombre que me enasaora.
Pues cuenta, no tQ enamores tanto que fe olvides de lo 
que me debes.
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cuando no pueda temer ser sorprendida, es decir, cuando no 
ande por el mundo un Uceda traidor, que cubriéndose con el 
pretesto de haber sido preso por la inquisición nos venda, 
podré atreverme á recibirle.
—lAh, doña Ana! hafieis puesto la puntería á Uceda.
-Naturalmente; Uceda es á la-fuerza nuestro enemigo, la 
salud del rey esíá muy qjjebrantada; de un memento á otro 
puede sucumbir su majestad, y es seguro que Uceda evitará 
que haya al lado del prír|cipe nadie que pueda impedirle ser 
el favorito del rey: vos y U  debemos inspirarle sérios recelos, 
y debemos suponer que Uceda nos hará una guerra tan terri­
ble como esté en su podej hacerla; adelantémonos, don Gas 
par, ataquemos á Uceda.
—Le favorece la foríuq̂ a: Lerma está desarmado, y tan mal 
hifido, qué se ha puesto mr vendaje la púrpura y el capelo.
—Pero el rey ama á Leima, está acostumbrado á él: ¿ú$ 
parece inoportuno que con Lerma nos entendamos?
—Entendeos eh buen hóri^fdiio Ólivares; pero á mí me es 
imposible entenderme con él; enemigó^.
§i estuviere Lerma en el cotríjolde su privanza, compren­
derla vuestro inconveniente; pero lisiando vencido y siendo 
vos su antiguo enemigo, no puede dildar de vuestra lealtad al 
ir á buscarle.
—Terteis razón, doña Ana, y J^íjeis encontrado un gran 
medio; tenéis un ingenio que espantaJ habéis nacido para la 
córte: lah, y cuánto os estimé yo esta mañana, cuánto rae ena­
moré! os aconsejé que os pusiéseifniala, y os encontrásteis 
con un accidente que parecía graví$in|o en el hueco de la ma­
no: estoy seguro que en este moraapo os creen en ¡a corte gra 
vemente enferma.
—Para dominar, señor conde; 
ganar.
—Os suplico, señora, que no
—¿Quiere eso decir qué no lo





Ley de Fomeato relativa k la  p¿aca en agua dul­
ce. (Conclusióa). I
—Circular del Gobierno cMl apercibiend® á les 
alcáldeá que no han enviado'aun la liquidación 
del anterior présíípuesío. i
-Idem  de idemsobre aprebáción de cuentas.
-Anuncios de la Tesorería ide Hacienda refe­
rente á nombramientes de agentes ejecintivos.
—Edicto de la alcaldía de Nerja, participando 
no haberse presentado reclamación contra las lis­
tas de cempromisarios. »
—ídem de la de Benalauria dividiendo en sec- 
cianes aquel terUiíno municipal.
—Idem de las Juntas municipales del Censo de 
Ronda, Benarrabá, Aliaachar, Alameda, Mijas, Iz- 
tán, Algarrobo, Cártama y Beaadalid sobre cons­
titución de las mismas.
—El Juez de instrucción de la Alameda cita á 
Francisco López. Gamboa y Miguel Alonso Val- 
dés.
—El de la Merced á Juan M.® Muñoz Potestad 
(a) Capacha.
—El de Vélez-Málags á Dolores Cortés Cortés 
y Manuel Martin Rodríguez, su mujer y sus hilos
—El de Antequera á Manuel Saquero Serrano*
—El de Gergal á Antonio Romero Cortés v Luis 
Cortés Cortés.
—El de Antequera interesa la busca y rescate de 
des cabras y una chiva, propiedad de Francisco 
González.
—El de Alora erdena la busca de varios paque­
tes de tabaco y cspsrtillas con dinero y captura de 
las personas que los tengan es su poder.
ral
H ® g i® ts » o  e i v i l
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José Martin Gómez y un hijo natu-
8® r@eifeen ©lámelas hasta las cuatro 
d© la
23 vacunas y 4 terneras, pese 3.999,009 
mos; pesetas 399,00. 1
28 lanar y cabrío, pete 359,001 kiíogramoi; fi* 
setas 14,36.
17 cerdos, íjcse T.260,§00 kllogramei; piMWi 
126,00.
Jamones y embu'tIáfí*L5MOO kilograraes; F*" 
setas 5,90.
27 pieles, 6,73 peseta*.
Total de peso: 5.677,OOp kilegramos.
Total de adeudo: 552,91 pesetas.
CJ@m®3itd2*lo« .
Reesudadón obtenida en el día de la feena, p*> 
les concepto^ siguientes:




-P a ra  darle á usted la plaza de cochere que so­
licita ha de reunir cendicíones. ¿Sabe usted i» 
calles? ¿Sabe guiar? ¿Es usted henradísifflo y ««• 
bajador?
—Sí, señor. ,
—¿Si hallase usted un día en su coche una «* 
tera con muchos billetes de Banco, ¿qué , 
—Pues muy sencillo: me retiraría á vivir de m 
rentas.
—¿Reciben á menudo tus amigos les de Lápw 
—lYa lo creo! ¡Figúrese que el padre es teca 
dador de contribuciones! *
*  *
Feminismo: . , , „ ««.im
—Las mujeres lo invaden f  odo, hasta les ofi» 
más penosos. .
- E s  verdad. Yo sé de una que pretende
mozo de cuerda.
Defunciones: Asunción Rivas Mejias y Coiicpn 
ción San Millán Fernández y Censano 
^Maífimonios: José Rodríguez Sicar coa lósete Guzman Fernández,
hay cosa como saber en-
etendais engañarme á mí. 
inseguiría?
is demasiado fácilmente, y 
56
77?,3l “  ® ^ la mañana.
Temperatura mínima, 7 2 
, Idem máxima del dia anterier, 14,0.
Dirección del viento, N.
^ ta d e  del cielo, despeiade.
Idem de la mar, trauQuila.
dif m STm ”!.'''" f® !?’  sacfÍBcadái .1 
t«aMcoa?ept.s ” de adeude po, fKKmgKsstfsaam
tipografía de El Populí^
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES. Compañía cómico» 
dramática Rosario Pino-Erailie Thuillier.
A las ocho y media: «La leca de la casa». . 
Entrada de tertulia, 1 peseta; Ídem de parm»"' 
75 ídem. (El timbre á cargo del público.)
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado enUP*** 
za de los Mores. -. i-
Hey, secciones variadas desde las siete
Entrada de preferencia, 30 oéntisies; Idem 
ral, 15 íde». ,
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Situado en w 
calle Liborio García (antes Almacenes). . u 
Hoy, secciones variadas desde las siete ac 
noche. , .
Preféreticia, 30 céntimos; entrada ijge
JÜL
